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　　ゼロ歳から満3歳までの子どもを持つお母さんを対象とする通信教育です
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???????。?、???????????、???????、↓???????。?、???????? ?? っ 。「??????????」????????????????? 、 ヶ ? ? っ 。
?「??? 」 っ 。??? 、??? ? 、??? 「 」??? 。 ??ヶ???? ??? っ 。??? 、 ?
?
??
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??????????????
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??〜
、
???．?
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．??
?????????っ?。????????????????。 ? ? 。??? 、??、 ??っ??? 。 ????????、 、 っ??? ? 。??? 。 、 「 っ?、?っ 」 ???? 、 っ ? ?
????、???????????????。??????????っ??、???っ??、??????? ? ??。 っ 。??? 、 ? ー???っ? ? 、??? ? ? っ 。「??????????、?????????」?
??? っ 。
詔
???
????????? （??）
????????、?????????????ー???? ー ? 。??? 、??? ?????????。????????? 、??? 、???、 、??? 、??? 、??? 、 。??、 、 、??? 、 、??? 。??? 、 。??? 、???? ?????? 、 ? ッ?? 。
???ー?ッ????。???
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????????????????、?????????っ 。??? ? 、??? ????????、??、??、?????? っ 。??? 、??、 ? 、 ? ??????。??? 、 、????? ?????? ???、??、???? 、 、????? 。??? ?? 。??? 、???、 ? っ 。??? 、??? 、 、?。? 、 っ?? ……。??? ? ャ 、???っ 。??? ー??? ー 、???、
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???????????????????、??????? 。 、 ?、??? 。?? ?、 、 、??? っ ???????? 。
??
???
???????
????
????ょ?????っ????、??。??? ? 、 ??ょ? ??、??????????????っ ? 。
「???????????????」
??? ?? っ 、 ????????????、??っ??????、??? っ 。???????? っ? っ
??、??、???ょ????????、??????、?? ? っ っ?。
「????????????????。??ゃ??
??? ? ?? ????、?? ?????? 」??? っ 、??っ 。 ょ 、??? 、 ??っ 。??? ??、 ??。??? 、 ??、??? ???? 、?、? ? っ 。??? ? ??、??? ? 、 っ?。??? ょ???、??、 、 、?? 。?? 、?。? ? 、 、??? ? 。
????????????
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?、???????????っ?。???????、????? ? ??????、??? ? っ ? っ?。??? ? ?っ? 。
「????????????????っ?、???
???。 、?っ?? 、 。 」??? っ っ??、 ? ? 、 っ??? 。 っ 、 。
「??????????????????????
??? っ ゃ 」?????? 、?? 。
「?????。 、
???、 ? っ??っ 」??? 。 ???? 。??? 。?っ? 。 っ?、? っ 。??? ???? 。??? ? ? っ ……。
「???????ゃ????????」
??????????????。
「……」????????????、「??ゃ?、 」
????? 。????? 、 ?????????っ っ 、?????。 ?????、 ?? 。??? 、
「??????????」
?、??? 。??? 、 っ?、
「??????? 」
??? ? 。?? 。??? 、?? 。????、? ? ?っ?、?? ? ?? ????。「??????、?????? 」「???????っ??????? ??? 」
???????? 。
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?????????。???????????。??、????????っ???????????
???????????????????、??????????????、???????????
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????曜?
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????????。????????????????。?? 、 ??????。
「??????????」「??。??????????」「??? ゃ ??」
???????? ?、
「??ゃ?、 」
??? っ ???? 。
「???、? ?「?? 、 ?、 っ? ? 」
????? 、 ?。??????? 、 ッ ???ィッ ュ ー ー っ 。
「???、?? っ ?。 、 っ
??? ?。 ?っ?、???? っ 」??? っ ?、 ???っ 。
「???、?っ?????。 ??
?、? ? っ??。??? ?。
?、????????????????????ょ、??．」?? ? 、 ッ?、「??????????????????。???
???っ??? ??。??」??? 、??? っ?、
「??????? 」
?、? ?? 。?????? っ?。??? っ ?、
?????
???????????????????????
???????? ? ??????。 ? 、 、??? ょ 。??? 。 、??? 、??? ． ????。????? （ ）
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?????????????????
??????????　　
@　
@　????????????????
???????ー???????? ? ? ?
???????????????????っ 、 っ?? 、????????っ?。???????????????、?????????? ??、 っ 。?? ? っ 。??っ 、 ??。 ???っ ??。 っ っ??。?? ? ．．? 。「?? 」 ?? 、?ー ー ? ? 。?? ?、? ?????????、? ?? ???
?
?．?????
?????
???????????。??????????????「???????」?????、???????????????「?????????????????
????」「?」「 ? ?? っ 」。?? ??? ??。 ? 、??? ?、 、 ?。?? ?、? ? ??? 、 「 」???????、????????っ??? 、?? ??????、 。????????? ??
．Nsi
??「
??????、????????????? 。?? ? っ ? 、?????????????????。???????、????????っ???。???????っ???っ? ? 。?????、??、???。 ? ? っ?、 ??? 。?? ?? 、 ?????? 、 。???? ???
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????????。??????????
三度おいしVマしのシア
e＠＠
??
ろの味
?
おふ故郷の味？
上田弥生子東京都世田谷区
?????????????
「?????????????」
???? ??っ ?? ???????? ?? 「??、? 、 ? 。 ??ゃ? 」??。 、 ????ょ???ッ っ????????、????、?????? 、??????、?? ．?? っ ? ー???? ィ ェ?ッ?????????? 、??? 。??? 。??? っ??? 、???、 。?、? っ 、
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?、???????、?????っ??? ? ? 。??? ? 、??? 、 ー??? 、???、??? っ 。???????ー ? 、?ッ??????????????????、?????、 ? （??? ? ）??? 、?????????。???っ 、??? 。 、??? っ??っ 、?っ? っ?。??? ? ? 、??? ? （
?）?????????っ?。??ー???????ュ?ー?????????? ? 、 ? ???? っ 、 ? ?????? っ 。「???? ょ 。??? ?? ? 、????っ??」?????、 ?っ? っ?。??? 、 ? ????、????? 、 ???? 、 ???? 。 「??? ??（ ー??ィ 、 ??????、????）、?? 、??? ????」??????。「???」。 、 ?? っ??? 。 ゃ 、 、「?。? ゃ 」。
→????????ー??
??????。「???っ???」。?っ???????? ? ??? ? 。 ??????? ? っ?、???????。???????????、? ???「 」 っ?????????、???っ?。?、? っ????、「 ? ? 、??? 。?っ? 、?? ? 」。 ?? ?、「??? ? 。 ????。??? ???」。??っっっ 、??? ???? ? ? 。??? （?、? 、 っ?）、?? ? ?????、?
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．??
????、
???
????????。??、????? ?
ゴ♪
　　ノt。ヨ
1’鰍戟@，
躯’
??????ュー?
?
????っ?????????????? 、 ? っ 。
??????????
?????????????????、?? 、 ???? ??。???????????????????、?っ? 。「 ゃ 、??? ?」??? 、? ? 、?? ? 。??? ??? 、??? っ っ ょ??。????????、?。?????? 、 ???????、? っ? ? っ 、?ッ?ー ョ ??、???? ? ? 。 っ?? ? 、??? っ ?。 、???、?
???。??? ??????????????。? ??、?っ????????? っ 、??? ???。 、??? 、 、??? 、 ー 、 ????。 ? 、???? ー ??っ? 、?? ? 。??? っ???。??? ? っ 、??? ー ー??、 （ ）。??? 。??? っ 、 「?」? 。 ??ー? 、 ?????? ??っ?。???っ 。 っ
把
?、??????????????ュー????????????。?????????????????????? ? 、 ?????? 、??? ?、???、 。??? 、??? 。 、??? 。．?????、??????????、? ャ っ??っ? 。??? ? ?? ??ォ??? 、? ?????っ ? 。??? 、??? 、????? ?? 。????? ???? 、??? 。 っ???、??? 、 、
??????????????????。????。 ????、????、??? 、 。??っ 、 。?? ? ? ? 。??? っ 、??? 、 ????っ 、 ? 「 」??。?? ???? 、 ー??? 、 ー ー っ?ャ?ッ ー 、 ー ー??っ っ?? ? 。??????? ?、???? ? ? 。??、????????????????? っ 、 ?????? っ 。?? 。
??? 。????????????ー??
　　へゆロゆロロ　　　ア　セ　ド　　　朝から家族つれでにぎわう簡易食堂。“コーヒーショップ”という
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????????????、?????????????、?????????? 、 ???? 。 、????、???? 。????? ????????。??? 、 、?? っ???。 っ ???? 「??」? 、?っ? っ?。? ???? ? ? 、 ??????。? 。?、? 、??? ?? ????っ? 、 っ??? （ ）??? ー??? 、??? 、
?????ー?????????????。??、?????????????、 ー ??、? 。?ー???、????、? ? ? っ??? ? ?。 ????????? ??、? 。?? 、????? 。????、? ー??。 、 ????ー??。? ? ???????、??ー??? ???? ? 、??? ????っ? 、?。??ょっ 、?っ ??? ? ?
?。??????????????、??ー??????????、??????「? ー っ????? ? 、????????」? ? 、「??? 」?? 。 ? ?????? ? ? 。??? 、 っ?? 。 、?っ? 。??? 、??? ? 。?、?っ?? ? ? 。??????っ ??、?? ?ー??? 、??? ?っ ????。 ? っ??? ?、??? 。
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??????っ???。?????????? ? ? ?ゃ??、??????、???っ?????????? ? 。 ??????、??? ??? ???? 、 、?????ー??っ????????
」滋侮層類“f・z；tivst
　　　　託狸’盆
）???
多
駕瀕
?????????、?????????っ 。??? ??、??? ?????。???、????????????? 、 、????。??? ????っ????? 、 。??? ??。? 、??? ? 、??? ? 。??? 、?、???? ??っ?、??（ ? ） 。?? 、 っ?????? ?。????? ?ー??、 ??? ? ?、?? 。??? 。??? ?? 、??? 。
?????????、????、???????????、?ょ??????、? 、 ???? 。 ー ッ?っ???? っ?。? ー??? ? 。??? ? 、?。??????????。??ー???? 、??? 、??? 。?? ー ? 。??? っ 、 ? 、?? っ 。 、??? ? 。 ? っ?、? ィ??? 。 、 、??? ? 、??? 、 ?ュー っ??? っ??? ィ 、???? 。?? ??? ????? （? ?? ）
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?????????
??????????、??????????、?????????????。????? 。???、? ? ?。??? ? 「 ー 」「?ー 」 。??? 「 ー 、 ー??? ? 」??、 っ????、 （??? ） 「??? っ 」?? 。
「?っ?????????????
●トー一一一大人になりかかった子供たち
??????
?????
（??）
?、????????????。?????????????????????? ? 、?ょ?????????、?っ????????? 。?? 」 ? 。???、 ?????? 、 ? ???「 ョー ?っ ー」??っ ? 。?? 、??? 「 ー 、??ー 」? 、「??」っ?? ?ょ「?? ?? っ」「 ??っ」??
?ょ????????、???????、?????? ? ??。????????? 、 っ ???ょ
「??????、??????????
???。 ー 、 ー ???? 、 ? ャ??? 」 っ?。??? ?? 。??「????? 、『?? ? っ?、? ゃ 、??? 』 っ?。? ???? 、 ? ? 、??? ? ????。???? 」 、「??、?????????。?????? ? 」 っ 。???????、????? 。
?????、??ー???ー?????????????。????????? 。 ?。?? ??、? ? っ ゃ??。「 っ??? ? っ っ?? 」 。
「???????????????
?っ?????? 、 ???? ? ?
????????っ?????
????????????????。????????、????。??? 」「 、 ? ?。????? ょ 」??????????。??? 、 ー ー??? 、 。??? 「 ? っ??、???????? 。????? っ 」
’
、
?
Z
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??、????????????????????????????。??? ?「?? っ ????? ??」? ??? 、??????? 。??? 、??。 ????、? ??? ょ 。??? ? 、「 ???? 」???、 ???? 。 、??? 、???? 、 ー?ー っ ? 。??? ??? ???? ? 、??? （?? ? ）。??? ー??? 、
，???、??㌻
??
?，
、??
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カ
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???齢二
協議こ麗闘
い・も、こい○・．レ
　，、　「）“らし」
e．N　b“　．’s
　、筆も・’?ﾛ慮グ
　　　　　　　’i’　；’“pa　　）　一　　／
、??????、??
????????????
??、????????? 、．??、???．?? ?、?? ? ??、
・vぴ??
??? ?? ?? ?? ? ???ー??? ?? ???。???、 、?、??? 、 ? 、??? ???? ? っ 。??? っ??? ?。
???????????????，? っ ?? 、」 、?? 、、????? ???、 ，、??〜?㌧
?←??、
?????????????? 」、?、㍗、????????????? ?? ?、?」
ρ ?
”t
???????????????????? ???。??? 、 ー ー???「 ゃ?。? 」?っ? 、 ー ー??? ? ??、?????? ? 。 「?? 」
「〃レし，
／：ぐ＼〈．5
．、． D／請’
る　ヘ　　ロ　　子ノ議弘㌔轟，∠！ダ’「｛二直－．■
ぱ
??
??????????
．?．?????、、? 」
??
?っ??っ?????。
「???っ??、???ゃ????
?ゃ? ?っ ゃ ??っ。?????? 」??っ? 、「?????? ? 。?っ ? ?」???っ ? 。??? ? 、「??? ?。 ???? 。 ???? 、 」??? ??????? っ??? 。?、???? ょ??? ????、 ??っ??、? ょ
「???、???、????」
??? ? ? 、?? 。
???????? ? ?
?????????
??????、???????「????」 、 ??????。 、?? ? 、?? ????? 、 ??? 、 ?? 、?? ??? 。 ??、 、「 」?? ? ? 。???? ? ?? 「?? 」 。?? ? ???? ?。?← ← ???← ←?? ?←??? ← ←?← ←←? ? ← ? ←???←? ??←?? ←?
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??「??っ?????」?
??????
????
（??）
?????????（?????）??? 。
「??????????????、?
??? っ 。???っ?? ??????、??????? ? ? 」??っ ???? 、?っ? 、?ッ?ー 。 ー??ァッ?ョ ョー? 、??? ? ??っ 、「 ? 、??? ー?????」??????、?????? 。
??????、??????????っ? 、 ? ?????? ?? 。??? ? 「 ー?」? 。?? ー??? 、 ー??? ? 。 ???? ? 、 ???? 。??? 、 「 」??????????????、??????? ッ 、「?????。?????????っ
???????」????っ 。 ャー ョッ??。
??????????ー????「??? 」 、??っ 、 ? っ??? 。??? ??????????っ? 。 ? 。??? 、??? ? ー?ー?? ? ? ??。?????「 ー （ 〉」??? ? っ ????、 ? ?（????）???ー??????????????? 。 っ?、??? っ?? ? 。
????????????????? ???。? ー ッ???、??? っ ??????? 。 、 ??????、? ? ????。?ー? ? ?。? ? 、?????? 、?、??? ャ ャ??。?? ?っ 、??? ? っ 。??? っ 、 っ?、???? っ ? 、「???っ?」 っ??? 。「 ??〜」 、 「? っ?? ? っ っ 。?? ??、??。「?????っ???、??????? ?っ 」 。
?????????????、?????????????。???????「? 」 ????。?? ?、 ?。
「??????????、?????
??? 。 ?????? 。 ?、??? ??。? ?
語～つ
　〆ぐ勘ヂ〔
ん〃グ，
?、????????????????? ? 。??? 、??? 、??????。?????????????? 」 。???「 っ 」????????? 、??????? ?。????。
?????????っ?????
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「????????????????
???????、?????????、?????????????????? ゃ。??↓??????? 、 ? ?????????? ?」????。「????????????、???
??? 、????? ? っ
」、
????????????????、?? ????????????。? 、?? ー 」?? っ 。
「???ょ??。?????????
?、? ? 、?? ? 」??? ?? 。??? ? ? ? っ
一ag　1 ???
脚
????????
〜??
」「????
綬
縛乳・卜・
　　
@　
@鋳
??????
???、??????????????? 。
「???????」「?? ー 」
??、?ょ ????。????????、????????????????? ? 、 ???、?? 。「???、?っ???。
???? ? 」
「?ー?」 ? ? ? ?
??? っ ?? ??? 。??? ? ?、?? 。
「??????、? ? ??? ?
??? 、??ゃ?」??? ? っ っ??、 「 ?」 ?っ???? 。??? ???? 。??? ?っ ?。
詔
舗、??
??，．
耐’
L”　　1．　fL雌ノ
　ノ戸、?，
????．
腎
??????????、?????????????????????。??? 、?? ? 。「??、? 」。??? ゃ 、??、 。??? 。 っ??? 。「 っ?」? っ ? ?、
?????????。??????????????????????????????、????????????? 、?? 。??? 、 ッ??? 、??? 。??? 、?????????っ?????
??っ?。
「???????????、????
??? ? ?、??????ー???っ?? ? ?????。????? ? 」??? ー っ?、??? ? ? ???。 ? っ? ? ???? 。 っ 、 っ??っ 、 ? ?? ?? っ????????? 、???????? ? 。?? っ 、????? ??? 。??、 ?「 」 っ 。??? 。??????? ???。「???」?????????????。? ? っ???
????、??? っ?。?? ? ???（ ?）
詔
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????ゃ?、
???????
???????
????
（??）
?????????????????????、???????? っ っ 。「????」? 、?? ??
??? 。??? ? ??? ??、? 。??? 、 ??? ??っ?。? ?
?、?????????っ?。?????? ? ??????、? ??っ???っ?。 ?っ???? っ 。?、? ? っ ?、?ょ? 、??、 ッ??っ ? っ 。 、?? ? 。
???????ッ??????????、??????????。??????? ? っ 。??? ? 、 ???。?? ? 、??? ? ???? っ?。 、??? ? 、 っ??? 、 っ?っ っ 。
???、??????????????、?????????????????っ 。 っ?、? ? 。 、?????。 ? ? ??????、????っ ? っ 。????? ?。 ???? ??。 ???? 、????、 。?? 、 ッ??。 ? 、??? ッ?? っ???。 ??。? 。?ー? っ??? ?、??? ?。 、 。??? 。 っ???っ 。?、???? 、
二一「rの
??
籔
?????? ??㌧??
??????ゃ?、??????
?っ?。??? ????????、???ー??? ? ?????????????? っ 。 。??? 、?? ッ ? っ??。 、?? 、?っ 。
??????「? ??????、??（?っ??）???????????
??」
「??? ? ? 、??????」「???」
???????????????。???????? 、??? 。??? 、 ?????っ? 、??? っ っ?。
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???????????、??????????????、?????、????? っ ??。???、 っ 。?っ? ? 、??? 、 ???? ? ??。??? ? 、??? 。
』恥
aitiinp　s．q
「????????????っ????????」?????、??????? 。「?????っ 、
??? 」 ? 、 ??????っ?????、????っ??? ? っ 。??? ッ??? っ 。 ? ???? っ 。 ?????
?、?????????????っ?。??????????? 、??? ? 、??????、? っ 。??? っ 。 、??? ?っ??? 、 っ??? ? 。?????????????、????????っ 、 。????、? っ 。??? 、 ??。? っ 。????っ? 。 、??? ??っ?。? ??、? っ??? ? 。??? ? 、??っ?? っ?。「????????????。???
???、? ? 、
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???????ゃ?????、??????っ ? 」?。??? ??、
「?????。?????????????????? 、 ?
????? ?? 」?、? ? 、?、?? ????? っ 。??? っ っ 、??? ? っ 。??、 ? 。 ????、 ッ??? 、 ﹈??? 。?、? っ 。
?????っ??????????、
??? ? 、????? ? ??? 。????、?? ???? 、 ?? っ
??????。???ッ?????????。??????????、????? ?、 ? っ??? 。??? ? 、??。??? 、
「????ゃ???????????
????? 」????? 。?? 、 、
「??????????、?????
??? 、 ?????? 、?っ 」?、? ?っ っ 。?っ? 、????、「???????」
??? ? 、?っ っ??。 、??? ?っ 。????????っ ??、??????? 、????? ゃ 、 ??
????????????、???????。???????????????。 っ ??、????????。??? ? ??、?? 、??? ?? ? 、?????? っ?。???????? 、 ???。?????? ?????? ???? っ? ? ???っ?。??? 、??? ? 。??? ????? 。??? 、????っ 。??? っ?、?
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?????????、????????っ 。 ?っ??っ 、 ???っ 。 、?? ? ? 。???、?、? ????????? ? 。?? ? ??っ? 、．???。??? ? ? 、????? ? ?、?????? ? ??????っ?。?????? ょ ???? ? っ 。 っ??? ????? 、?っ?。 、????っ? 、?。? っ 、?? ? ?。
’
、
9
向ワ
、?0?
???????っ????????、??????????、???? 、 ???っ 。 、 ? ???? ?。
「????ゃ??」
??? っ?? 。 ?? ? っ??????? ?? 。?? 、??? 、 ? っ??? 。????????、???????っ??、 っ 。「????? 。 ???? 」?。 、?? ?? 。???ー?????????????、???っ?。???? ????っ 、?、? っ 。
話
??????、???????っ?????、?????っ????????? 。??? ー??? ? 、 ??? っ っ 。?? ー ??。?????????????????、 、????? 、 ー．???? ? 、 ????? 、? ? 。?????? ??、??、??、?ッ 。??? ? っ 。 ー??? っ 、 、「?????????????、??
??? ? ??、??? 、
???????? 」
??っ 。 っ ???、 ? ? っ 。
「??????????、?????
??」????っ????、?????????、 ? ???? 。
「??、????ゃ?????ー??
??っ 、?????? 。?っ? ー っ 、???っ? 、? ? ???????、??? 」「??????????」「?? 」
????? っ 。?????、???? 、 ? っ???ゃ 。 ????????? っ??????。 ??、??っ 。「????っ??、????????
?」?? ?? ? 。
→????ゃ?、??????
「????ゃ??、????????
??????」?。??? ッ???。??????? ? 。?? ?? ? ? 。???、?。????????ー?????????、 、??? ?。??? ?? ?、 ????? ……。???????????????? ????、???? 、??? 、 っ っ ???? ? っ?。??? ??? 。??? 、???っ 。??? 。??? 、??? ? 。
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????????????、??????。?????????????????、???????。???????? ? 。??「??????????????。?
??? 、 っ???。? ? ? っ??」?????? 、 ? ?? 。??? ? っ?ッ 。「????ゃ???????
?、? っ っ ゃ??、????。 ??????っ? ? ?、??ょ 。 ? 」??? ? 、 ??。????ー????
????? ?? ???、??????ー?? っ 。
?????、????ー????????????、??????っ?。???? ? ???、?っ 。
「????????????、???
??、 ? ? 。 ??? ? 」??????? 、
「???????????。????
??? 、????。?????????、????????? 」????? 、?? 、??っ 。 ??。? っ???、 ? っ ????、? っ?。? 、?? ? 。??? ??????? 、
???っ???、??????????。?????????????、????? 。
「????ゃ??、???????っ
??? 」?。??? ????。??? ?、?ー? 、 ョー?? 、 ? 。??? ? 、 、??? っ??? 。 ? ????っ 。 ???っ 、 ャ??? 、??? 。 。 っ?? 。??? 、???、 ? ー?。? 、?? っ 。?? ? 。
「???????????????。
??? っ
ω
’?
い1∴
????
腎
?
????????1
吊』
?
，???、
???、???????????」??っ
「?????????????」
??? 。???????????? ?、? 、??? ? っ 。??? ???、 っ ?っ 。 、「?????????」????????? っ 。 、????、 、?
???????。????????????????????、???????? 。
「????????、???????」
???????っ 。 っ 、「???? 」?、? ー?? 。
「?っ???????っ 」 ?
?、? っ ?
?。???????、??????っ???、??????????????? 。??? ???? ? っ??、??? っ 、??っ 、??? ? 。
「????ゃ?、??????」……
?。?? ???? ?（ ? ）
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紹
「????っ?????っ?」??????? ? ?? ??? ????? 「 ? 」 ? ??? ? ? 、?? ??? 。? ?? 、 ?ッ 、「?、????」?????????、???? 。?? ???? ー ー 、??? 、??? ? ィ ー
?っ???、「????」???????っ ? ?? ???、????? 。?? ??、????? ??、「 ? ? ??? ? 」?? ???、 ??? ?? っ 。 、?、 、 、 ??っ ? ? 、?? ??、??。????????? ?? ????????、 ?
??、?????????????。?? ? ??、??????????? っ??、????????。?? ??? ?? ?。?? 、??? ー?ー 、????? 、 ?? 。「?、 ??? 」?? ??? 。 ????。「???????、??????????????????? ?っ?」 っ?
????????????。???????? っ 、 ? っ?。?? 「 ?????っ?」?、???? ???? 、 っ ? ?（???ー ???? ）。?? ?? 「 」 、?? ? 。 、??。「 」 ? 、「??」??っ???????????。
??????????????
??????????
????????????????????? 「 ェ ー?? ォー 」 っ 。?? ?、??????? 、 。?? ??? ? ー??、??? ?ー ョッ 、?? ? ー 、?? っ 。?? ??? ? 、 ? ??? 。??? 、?? ?ー? っ 、 ー?? ?? ? ??? 、 ????っ??、 、?? ?っ?? ?? ー?? ?。???ー?ー???ー?
???、????????????????? ? 。?? ?????? 、?? ?? ???、????? ? （??）。??。????、 ? 。?? ? ャ?? 。 ? っ 、?????? ?? ?っ ゃ???。?????????
?????????????（??）
???????????「?? 」?ー っ 。 ?、??? ???????、? ??? ? 、 ?
磁
?っ?。?????????「?????」 ? ? ??。 ?? ? ????、?????っ ?? ? ?。 ??? ?。 、?? ? 。?? ????? ???。?? ???? ? ??、??? ?っ??。? ? 。．???????????????。?????????? ? 、?? ッ っ?。?? ?????????、??? ???? ??? っ 。?? ??? ? 、?? ???? ? 。???「 」? 、 ? ??? ????。?? 。???、????? 。
????????????????????????っ????、?????????? ? っ? 。?? ー?ー??? ????っ?、???? っ ?ー ー ??? ?っ 。 ー「??????????」??????????? ? ?。
?? ? 、?? っ??、 ー ー?? ?? ???? ?? ? ??? ?? 、? 。 ??? っ 「 、?? 」?????。?っ??? 、 ?。????? っ?? っ 。 ?ー?ー????? 、 ? ??? ? 。 っ?? っ ??? 、?? ??? ? ? 、???? ?。?。 ? 、「
???????????っ??、?????? っ 。 ? ??? 、????????。? ???? ??? ー 、 ??? ? 。?? ???? ?? 、??っ ?? 、?? ?? 。 、???? ? っ 、?? 。?? ? 、?? ? 。 ??? ?? っ 、?? 、?? ???。? ?????? ? 、 っ?? ? 、 ィッ?ュ ー ー??。 ??? っ 。?ィッ ュ?ー ー っ??っ?、 ??? ??? 。? ィッ ュ?? ? っ?、???????
醒
??????ー??ー?ー???。?っ??? ? ?。? ー??? っ「?????」?「???」?????????????????っ?。?????
?? 、 ???っ 。????、 ????????、 ? っ 。?? ?? ?????? ? 。?? 。?? ??? ??? ? 「?? 、??? ?」? 。?? ? 。??、 ?? ??っ??、 ??? ???? 、????、 ? ??。 ? ッ ? っ??? ?? 、
??????。?????????????? ィ ? 、?? 。?? ?????? 、?? ??? 。 ?、????? ?? 、??。 、?? ? 、 、
????????
?????????。??????????? っ 。?? ????? っ? 、?? ? 。 ??? ?????? ?? 。?? ? 、?????ー?、 ?? 。????????
??????????
??????ー ??ー?「??????? 」 、 ? ??? ???、?? ? 、 ?????? ?? っ ? 、? 〜?? っ 。?? ? 、?? 、 ??
衡
?、????。????、????????? ?、 っ ? ?、 ????、??? 、 ? ??? ? ???? 。?、 ッ?ー ?? ??????? ?、 っ っ??、 ? 、?っ ??
??????。????????、「???? ? 」 ???? ??????。???、???????っ????????「 、?? ?」?? っ 、?? ? っ 。 、 ??? ? 、????。 ??? 、 ー?? ?? ??、??? ????、 ? ? 。?? ??? っ 、?? ?。「??????????????????
????? 」?? っ 。??? 、??? っ 、?? 。?? ??、 っ?。 ??っ っ 。??、????? ? 、 、 っ っ?? ?。
??????
?????????
???????? ? 「 ? 、????? 」 。 ????っ 、????っ 、 ??? ? 。 ??? ? ???? ?、 ??? ??、 。 っ?、 ??? ?、 っ??。 ?、???（? ）?? ?? ? ? ?、???????? 。?? 、?っ 「 」?? ??? ? ???? 、 っ 、?? ???、? ??っ?? （???? ）。?? ?、 「
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??????」????、????????? ? ??。 ?????????????、??? ??? ????、? 、?? ? 、??? ?? ?? 。 、?? ?? ? 、?? ??。 っ??っ?? 、 、?（ ? 、 ???? ?? 、?） 、? 、 ゃ?? ?。?? ? 、????、? ?????? ? 。??っ ? 、
?っ???????っ?、???っ????? ? 。?? ? ??????????????? 、 ??? ??? ? 。 ?、??? ッ ?っ 、?? ???、 ? 、?? ? っ 。?? ?? 、?、 ? ???? ?。?? ? ???? 、 ? 、?? ? 、?? ???っ?、 ?? ??ー?ー???ー?
??。???????。?????????? ? 、 ? っ???? ?? ???、??? ???? ??、 ? ? ???、?????? ???っ?? 。 っ?? ? 、??っ 、??? 。 ?? 、?? ?? 、?? ?? ? っ?? 、 。?? ? 、? ??（ ? ） っ 、?? ? （ ?? ）?っ ?、?? 、 っ?? ? ? 。?? 、??? ?? 、 ???? ? 、?? ?? ッ?? ?? 、 ? ??? 。
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????????????
??????? ?「? ??、? ??」 っ?? ? ?。?? ????、?? ? ??? ? 、 ? ??? 。 、 ?．??????????????????、???? ?? 。?? 、 、?? ??? っ 、 っ?? ?? 。 ??? 。 ????? ? 。?っ 。?? ?? ? 、????????? ?? 、???? 。?? ?? っ?、 ? 、?? ? っ?? 。
?????????っ?????、????? 。 ??? ????。?? ??、「?? 、?? ??? （?? ?） っ?? ?? 。 ? ??? っ 」 っ ゃっ?? ?。?? ? ??、 ? っ ?（
????）。?????????っ????? 。 ?? 、 、 ????? っ 。?? 、???、 ?????? 。?? ? ???? ? 、??っ 。?? ? 。
???????????ュ??ー?ョ?
?????、????????????、?? ? 。
?????????
????????? ? ????（??）?（?）??? 、??? ? ?????????????。 、??? 。?? ??? 、 ????? ???????????。??ッ??ー ??、 ャ????ー ? 、?? ??? ?? ? ? ??。?? ???? ? 、??（ ? ） ? 。??????? 、???、 ?? 、?? ?? ?。???????ュ ー?ョ ??。 ???? ????? ??????????? 。
???????
????????
???????????
?????「????っ? ? ? ?．」??ー ー?「 ? ? ? ?」?? 。?? ??ッ 、??? 。????っ ? ャ ??っ 。?、 ??? ョッ?? ? ?。?? ?? 、?、 ? っ ??? ? 。?? ??? 、?? っ 。 、
砂
??っ?「????」?????っ????。?????????、??? ??? 、 ? ?????? ?? 。?? ? ?ょっ ゅ???。?? 、?っ? ??、 ? ? 、?? ??、 ? っ?? 。?? 「? 」?、 ??っ?、 ??? ?? 、 ? っ 、?? ? ? 、?? 、 ?っ 。?? ??? ??。 、?? ? 。 、?? ? ?っ 。??、?? ??、 ??? ?。?? ??? 「?? っ 」 、
「????」????????っ?、?っ???????っ?。?? ??? ? ?、?????。??? ? ??? …… ?? 。?? ?、?、 ? っ?? ??? 。
????、???「?????」?????? 。??、????? ? ??、 ? ?????、????? ? っ 。?? ? っ 、?? ??っ っ?? ?? ? 、 ??? 。 、 、?? ???? ……。?? 、???? ??? 、?? っ ?? 。?? ? っ??。 ??っ 、?? ??? 。 、 ??? 、 ? 、?? っ 。
「???????????」「?????
???? 」。???? 、?? 、? 、 っ????????????????、???? ょ 。?? ??????? （ ）
”
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せ
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??? ?ー?「???ャ???????」 。???????ー??? 「 ?」?? 。?? 。
〈???〉
??? 」 。 。?????ー??? 、 。???????? ??、???、??? 。??? 、 、
?????。??、?? 、???????ー?、??? ー? 、 ?。?? 。 ー ???? 。????? ? ?? ???????????? ー??? 。?? 。?? ???? ? ??
???????????????。??????、??????。?????? 。???????（ ?、 、?? ? ）。??????、 「 ? 」（?????、??????っ??っ?）。 、 っ????? ? 、??? 、? 。
??????????????????????「??????????????」（???? 、 ァッ?? っ ）????。??? 、 、? ?（???ー ?、? 、?ャ? ー ???? 。?? ?）。?????????? ???。 ?っ?、 ?。?? ???? ? ー 、??? 。 ? 。??? 、 ャ???。 ??。? ャ???、 っ?? 。??? 。
???????????????、???????? ??っ?。???????? ? ?（???????、】??????っ????????、? 、 っ??? 。「?? っ???っ? 」??? 、「?」?、 っ
?。??? ? ???、 ? ?っ???っ 。??? ャ??? ? ? 、??? っ 。???????? 。????? 」 。??????????
　　　！X”くン
???????????
??
、
＼ン＼ノミ
怨
?
へ
????
??鷲
??????
????????、???????????????? 。 ??????っ????。???? 、 ?? 「 」 。??????、 ー??? 、 ャ ???? 、??? 、 ???? っ ? 。
?，
???
????
???〜?ー???? ?? ?????????????????、????????????、 ュー?。? ???? 。 ???? ? 、? ー??っ???っ 。 ? 、????????、??????????? ?、 ャ? ????????
?????、????????、????????????っ????????。 、 ? 、?????。（ 、 ?っ??? ? ）?????? 、?。??????????? ???。??、 ? 。??? 、 っ??? 、??。 。（?????????、?????っ????）
???
（????? 、 ?）?、? ? ? 、????? 。 ??、? ? ?? ?
簿
??。???????っ??。??????? ??「 ? 」??、? 、 （ ??）? 、 ャ??? 。 ー???? ? 。??ー 。?? ???? ? ??? 。?????? ? ???、 、 、（??、??、??、??、??、???? ）??。??? っ 、?? 、 ? 。?????? 、? ャ（一???????????????
??、 ? 。????? 。??? ? 。
???〜、
????????
ニニこ瀞瀞・
??
マ＿????????．?〜?
???????〉? ?（????? ?、????
　めア　　への襲灘
　　　　輿??
　　　　禦
?????????
??????????????????????? ??。?????? 。 ャ??「 ? 」 ?????????? ??っ?、? ????っ? 。??????? 」 。?????? 、???（ 、?、? 、??? 、??? っ?）。??? 、 っ??? ? ? っ 。??? 、「 っ??? 。 ? 」???っ ? ?、 ???? っ ? 。??? 、 っ
乃
??????????????。???????、?????????????。 、??? ?っ 、 。??? ?、 ィ??? っ 。???、 ャ?????、 、??。 ????? っ っ??? 、 っ 。??????。?????? ?? ?????」? 。?????? ャ 、 、??? 。??、 。??? ? 。??、??? ? 。
???????? 、???????????????、 ャ ????。????????? 「 ?? 、?? 」。?????? 」。（?? ）???? ??、? （ ）、 （??） ? ?（????????、?????????、?? ? ）。????? 、???。 ? 、?? 。??? っ?????。 、 ? ???? 。??? っ ??????、????。???
??????、??????????????????。???????????????????????????、 ??。? 、 っ?? ? 。??? 、 ??? 。????? ? 。??? （ 、?）、 、 、??? ? 、??? 、 ??。 っ??? ? 、 ?????? 。 、??? 、 ???? 。??? 、?っ 。「???????、????????
?ゃ? 、?ゃ ? 。?? 、????っ 、? 」
浴
????????、????????????、?????????????。? 。??? ? 。「??っ?????」。???????「?? 、? っ ?」。????? 、?? 。?????? ????? ???????? 、?????? 。??、 っ っ?????? っ 。??
???????、??????????????っ?。???、???????? 、 ????、 。??? 、 っ??? 。?、? 。??? 、「??? ー 」 ??。? 、??? 、??? ???。 ? っ???。??、 ィ っ???????????
?
??????。???っ????????。???????っ???。「???? 、 ? 、??? ?」。?? ???? ?????? 。「????????????、???
????? 。?? ? 」??? 、??? 、??? ?。???っ?。 ??、? 。?? ???? ? ? 。??? ュー 、??? っ 。??? 、??? 。?? っ?? 。??? 、「
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???っ?????、????????? ? 」??? ? ??。??? ? ???ャ? ?、??? ???。?? ???? ? 。 、??? 、 ??? ?? 。??????????ー 。? ー??? 、 ュ?? 。??? ャ??? っ 、??? ?? 、???っ ? 。 ャ?、? 、?、? ?っ??? ? 、?。（ ???? 、 ???）???
??????????。???????????????ー?????、????????????、??????????。?? ??っ? 。 、?ャ? っ 、?っ? ???? ? 、??、 ? ??っ 。??? ? ??、??? 。 ?、??? ??っ? 。??? っ 。?????????????????????????。?っ?、 ?。? ??? ? 。????。????????? ???????? ??
?、?っ????????????????????。???????????? ? 、 、????。（? ??っ??? ）??? 。?っ??? ? 。??? 。? （?っ? ）? 、??? 、「??? ? 」 っ??? 。? ??、? 、??? 。?? っ 、????? ? 。??? ー 、?????????????、??????っ?? 、?、? 。??っ???。??、 っ ????? 、 っ
四
??????????。????????、???????????????。??????っ????????、 ? 。??? ?? 。「?ー? 、 、?? 」。??? ? 。「 ょっ??? 、 っ??? 、??? 、 」??? っ?????。???、?? ? ??、? 。?? ? 、 。??? ? ??っ 、??? ャ 、?????。???? ????????? っ 。「 ???? っ 」??? ?? 、??? 、
???????????????????。??? ャ???????????、??? 、 、 、?? ?? （?? ? ）。??? 、 、??? ー 、「??? 、 。??? 」 ? （????、?????????????）。??????。? 。??? 、?。「??ゃ?、????????、??
??? ? ゃ」????っ ? 。????? ? っ??? 、 ?? ー 、??? 。??? 。 、 、??ー 。??? ???? （ ）
?O??????
?
?
?
?
1専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
お一人ではチョット心細い、
でも何人かいれば心強いあなた…
お友達・職場の仲間などどなたでも結構です。
3、4人でも何人でも
（東京都内・近郊のみ）
あなたのお宅に、あなたの職場に、お集まりください。
生命保険の専門家が皆さんの疑問にお応えいたします。
　くわしくは『わいふ』あて　電話で資料請求してください
　わいふ指定代理店　東京海上火災保険株式会社　東京海しあんしん生命保険㈱
騒喚
捧磨
WW杉本保険事務所杉本侑子fto3－3260－4771WW
????????ー??????????? ?? ? ? ?? ー? ?? ?ー
???「????????」???????? 。? ???っ?? 。?? ? 、 っ ??? ?? ???? ?、??????? 、? ???ー ???ィ???? ??、???? 。?? ??ー ? ? 、?? ょ 。? ー?? ?? 。?? ??ー??? ?? 、?? ?? 。 ???? ??、 ? 。?? ???? （???? ????? ）? ??????????? 。????????????????????、?? 。 ー?? っ? 、
????
?。?? ?ー???????????????? ? ? 、 （?） ????? 。（?? ??? 、 ー ?????????、 ? 、?? ??? 、?? ー ）?? ????? 。?ー ??????????? ????。??ー???? ? ー 、??????? ??????、????????? ?? 、?? ょ 。?? ??、 、?? 。「?????????」????????
???? ???っ 、?? 、 ?????????????ー?????????
?????????????。???????、 ??? っ??????、?????? ??? ? 、?ー っ?? ? 。?? ??? ??、 ?? ?ー?? ?。?ー?? ? ?、?? 、 ー?? ?? っ 。?? ?? ?、 ー???? ?????、?ー??????? 。?? ー???????。?????????????っ?????? 、?、 。?。 ? ?? ???? ? 。?? ー ??? 。?? ?っ??ー ? ?
8エ
おさない子を育てる
）?子供に勉強よ
手伝いを！
?．
．、、〃斜鰹
爲
　　　　　横浜市瀬谷区
　　　　　隅田美幸（38歳）
夢
?????「?????」??????ャ ー、 ャ ? ???? ? ??
「????????、???っ????????
????? 、 ???????? 、 ????。 ???ャ? 、?? ?っ 。????? 、
「?、???、???????
????? 」????????。「??」 っ??? 。 、?っ? ???、?、??、? ? っ?? 。??? ? ???? 、 ??ッ ?っ 。
????????、????っ????? 。??? 、 ? ???? 、「 ??、? ?????っ?」 ????? 、?。? ? ???、???????????????、??、 ? ? 。「???、???????????
?」「 ? ??」。?? ???????、?? 。??? ? ー 、???。 ? ????、 ?（??、 ?、 ?）??? 。 、??。「 ??? っ 」??? ??、?? ?。?? 、?、「 」??? 、 ? ??
認
???。????、????????、???? ? 、??? ? 、?っ??????? ? 、?????? 。??? 「 」 。????? 、 ??、??? ?? 、 っ??っ 。 、??? 、?。? 、??、??? 、 、 っ??? ? 、??? 、??っ 。?? 、 、 、?????????、「?????」
??? っ 。??、?? ? 、??? ??、「??? 」 「???? 」 ???。
??????、
「????、????」
??? 、 ??っ???????、??? 、 ?? ? ……。
??「?）
■
N．．．
W。???）??
?
?ャ????????????、???? ?っ ?、
「????????
????? ??、
????????
?????????????
?????っ????。??????????、??????????????。 ? 。???、
??????
．口 ．　　’
????????????、????っ?? ???
（??????）
詔
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?
??????
??
????????
?????????? 。 ???????? 。 、 ???? っ???????????。???? 、?? っ?? ? 。?? ?? 、?? ?? 。 ー 、?? っ 。 、?? ?、??
???????????????。?? 、???????????? ? 、 っ?。 っ?? ???? 。?、 ?? 、 ??、 ?? 。 ? 、??、?っ っ??っ 。 ? 、 っ??、 ? ? ? 、?? ャ 。??? 、 っ?っ?。?????????、????????? ???? 。?? ?? っ??「???『???、??????????
??????????』??っ?、?っ??? 」?、 っ 。?? ???、?????????、???? ? ? 。 、 ー????????、???、???????っ 。??、 ? 。?? ???? 。 、 っ?? ? 、? ? 。?? ? ?、?。 ??、 ー?。 ??? ー? ? 、 ゃ?? 、 。 、?、 ャ? ァ?、 ?、 ??
?……。???????ー???、????????????????っ?。?? 、??? ?、 っ??? ???? ー??? 、 っ????????。???、???????
／／ヲ／”与?
??????っ???。?ョッ?（?）??? ? ?? ?。?? ?? ? ?、?? ?? ?ー?ー?ッ? ??。 ? 、 ? ?
?????、?????ー????????? ?。?? 、 、 ? っ ?
　　　撃イ〆
／fiノノ
?ー???????????。?? 、 ー??????????????っ 。?? ????? （ ）??????????
????????????????、 ?? ー、? ???? ?、 ?「??? 」 ??? ?。、?? 、 、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー 。?? 、「 」「 」「 」「??」「??? 」 、?? ?? 。 ????、 ??ー ー?? 。?? ? 、?? ???。 ???、????っ? ?、 ??????????? 、?? 。????? ? ??? 。
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???????っ???????
???????????
?
　　??????????????????ー?「?????????」??????????????ー???。????
??????ー??っ????????。? ? 。?????? ?、 ???????、??????????
?????。??? ??????、??????? ???、???????? ??。???、 。??? ? 、??? っ ー ???? 、 ?
?????????????。?????、 ????? ????。?????? 、?? ???っ???。??? ー??。??
?、???????????????。「? ???? 」 ???、「?? っ??? ? 」 。 ???? ? 、
市民農園にて。畑の土作り。
手前左の白いシャツが、長男文彦、 5歳4カ月。95年5月
???????????????????????????、???????。??????、? ?? ー 、?????? ????。? 「 」 っ????? ? 。 、「???????? 、?」 。????、「 ???」 、「? 」?? ? ?。????? っ?。??? 、 ??? ー??? 、??? ?? ? 、??????? ?? ???っ?。???、????、? ?? ???、 。 、??????????????
??????、??????????、 ??っ?。??? ??? ????ー? 、 ー ?????、 ?????? 。????????????? ????っ ?。 っ????、 っ 「?? っ 」??? っ 。??? ?、??「 ???????」 っ 「??? 、 っ??? 」?? ? っ 。??? 「??? っ 、?」? 、「 ? っ????ゃ 」 。??? ???? 、???
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????
訓、??????????????，，??、?????『
???、???
??????
?
量諸勢
??
?????
?????
???
「七夕さま」の後の竹を子とも蓮が切って、水を飲んでいる。みどり公園で
?、??????????????????? っ 。??? ? 、??? 、??? 「 ????」??????、 。?、? 「??? ? 」 、??? ???? 「??」 「 」??? っ っ??っ ?。????? ? 「 ッ ー 」??? 、??、 、?? ? 。??? 「 」 っ 、??? 、??? 。???、? ??っ? 。??? ?、 ??
????。?? ????。????、??、? 、 、 、??、?ー?、? 、? ??? ュ???、 ? っ ?。??? ? ュ ??? 。??? ー ィ 、??? 、??? 。 ?? ??、? ?。??????、???????????。?? ???? 、??????? 。 「 」 。??? ー ィ??? 、??? ? 。?? ?? 。??? っ??? 、?? 。
σ。盾
燃轍e　騨騨熱興ノザ・・鐙
鰐雛辣
??????????????? ??? ??? ?????????? 。 ????…?． ㍗?????????????
????????????
?
?????????????????、? ???? 。??? ?????っ 。?、 、??? っ 。 、?、?、 、 、 、?。? ? 、????? ? 、?? 。??? ???? 、??? ? ? ? 。??? っ
????????、????????ョ? ???? 、??? ????、 っ?? 。???、 ? ???? ???。 ???? 、??? ?ュ ? ??? ……。???「 っ 、?、? 」 ???? ? っ 。 「??、 ????、 ゃ 」（??? ゃ ） っ?、? ???? 。??? ? 。 ?? ????????? ? 、??、?? ??? ???? ???? 。 、??? ???? っ 。????????????????
??????????????????????。??? っ??? 、 ??「??ゃ?」 「 っ 」 っ?。? っ??、?? っ ????????? ?。 ??????、? ?????。??? ?っ 、 っ??? ?、????????????っ 。??? ????、? ???? っ っ 。??? 、 っ ょ??? ??っ 。?????? 、 「 ェー、?。? 、? 」 っ??? 。?。??? ??
即
?????。????????????? ? 「 ゃ 、??????、?? ?????????? 。 ゃ っ??」。 っ 、?っ? ????????。??? ?っ ??? っ 。??? 、?? 、??? ?? ? ゃ???。?? 、?????? 。 ??。??? 。??? ? 、 ー? ィ?、? ……。???? ? 。??? ? 、?????? 、?っ? っ 。
?、????????????????? ? 。 っ ?????、??? ??? 。??? ?……???????? 、?。? ? ? ?? 。??? 。??? ? っ 、?? 。???。?????????????????? ??。????? 、 っ 。??? ?? 、?? 。??? ゃ ゃ 、??? 、 ???? 。 ? 。??? 。??? 、??? 。??? 、?。? 、
??。?????????????、
「???ゃ?、????????」……
???????????? ? っ????????っ 。 ??????っ 、 ?、?????? 。??? 「 ? 、??????っ ???」「???????、 っ 。 ?? っ????? ……」 っ ??。?????? ???? 。??? 、 っ?ー 。??????????????? 、?????? ?っ 。
?? ュッ ァ ?ー??? 、??? 、
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????。???、??????ァ??ー ? ? 。??? 、 ???っ ? っ 。
??????????。?????? 、 ?，??
??．
??????、???????????。?????????。???????? ??、? っ?。? ???っ 。 ?????????????? ? ? 、????? ? 、????っ っ 。??? ? ???? ? 、??? ?? っ 。??????、??、 、??? っ 。??? ? 、?ィ? っ??っ 。??? ? ???っ????、??っ??? ? 、??? ? ?? ? っ 。????????????????
??????、????????。???? ? ??????? 、 ??、? 、??? ?? ? 、??? っ ???? っ 。?、??? ? 。??? ? 、??? 、??? 、??っ 。?、 ? っ 。??? っ 。??? ? 、??? ?っ 。??????、「 」?。? 「?、? 」??? ? 。 ???? ? っ?? っ???? 、 、
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．??
???．??
????
??
???（??）??????。??????????????????????。?っ ?。 ? 。? ????????? ??????????? っ 、????っ ????、 ?? ??????? ?。????????? ?? ? 、?? っ 。??? ?? 。 ???? 、??? 、
?っ?。?????????????っ?。 ??? ? ?。??? っ ?????? 。?? ?????? ? ? っ 。????、? 。???
??
??｛??．㌧、
? ????? ???、??
㍍、???、?」?
??????????? ????㌻?????．?．．、，????? ? 。 ??
???．?????．、
???
????? ?? 。
「????????」「?? ?????」「?? ??? ?」
??????? 、 ?????????、?? 、??? ?。???? 、??? 、
囎
???っ?。???????????????? ?。?ー 、 ?? ? ??。??? ??? ? ?????。??? ? 、???ー? ?? 、??っ 。 、???????、 、????? ? ? ???????。? 「?? 」 っ 。
　　??
??
西伊豆での夏のキャンプ。右から3人目が私
????、??????????????????? 。
「????????????????
??」
「??? ?????
?、? ??っ ? 」
「???、?
?????、 ? ??」????? 。? ? っ 。?????っ 、 っ 。
「???????? ? 、
????」??? 、? ? ??????? っ 、??? ?? 、??? 。??? 、??? 、??っ?。? 。 ?????? ???。? ? ? ??????????? 。????? ? ?（ ）
???????????????? ?、 ?????? ?? ……?? ??? 。??? 、????? ?????????????? 。?「?」?「 」 、??? っ ?????????? ???。????? ?? 。???ォ?ー ? 。?????。
　水道方式による、
丁寧で系統的な教材
　　知る喜び、
　学ぶ楽しさを
　　　大切に
資
料
送?
?
す
　o
●●
瑚おかげさまで29年
?????????????????????＝＝??
囎
?????ー???????
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????
出席者　青木千恵
　　　　（校正者）
　　　　早川裕子
　　　　（フリーライター）
編集部　田中喜美子
　　　　（編集長）
　　　　和田好子
　　　　（副編集長）
　　　　浅野厚子
司会　　間瀬中子
???????? ?? ー ?、?「?????ー??? ?」 ?、 ???????? ??? ?? ??? ??ー ? 。 、 ??? ????? ???。??????ー ? 。?? ???、 。
??????ー????????っ???、 ? っ?ゃ????????、???? 。 ? 、?? ー ??? 、? っ 。?? ー??? ??? ???? 。?? っ?? ?、?? ? っ?? 。 ゃ
?っ????????。?? ?????? っ?。?っ????? ?? ?っ?。? ??? ??? 、 ?。?? ?、??? 。???っ ?????。??????? 、 ー?? ?? っ ? 、っ?っ ゃ
???、??????????。?ょっ???っ ????? 。 ? ??っ 、?っ 、 。?? ?（? ー? ）?? ゃ?? ??? ? ???。???? 、? 、?? ?。? 、?? ???ー?? ゃ?? っ ? 。??ー ー? 。??っ?。 ー っ??っ ? っ? 。?? ? 。 ??、 ?? ー?? ? 。?? ? 。?? 、 ??っ 。?? ?? ??? 。?? ??? 、 ー
????ー????????。??????? っ ?、 ??? 、 っ?? 。?? ?????????、「???」??? ? っ ゃ??? ?。?、 ? ? 、?? 。?? ??ュー （?） ? ? ー?? ?、「 」??、 ? ?? ???。 、 っ ? 。?? 、??? ? 、?っ?? ?? 、っ?。?? ? ??、 っ っ?? ? ?? 、 ー?? ? っ ゃ?、?? ?? ? ??。 っ?????? ? 、?? 。?? ???? 、???????
????ょ?。???????っ??、「???」??????????。??? ? ???? ? ?? ? 、?? ? ???? ??? ?。 ? ??? 、? 、 ??? 、 ? ? 。?? ?（ ー? ）??、 ?? ??? 。?? 「??? 」?、??「 ーッ??」っ ? 、?? ? ゃっ 。?? ? 。?? 。? ?、 ????? 。?? ??? ? 。?? ????? ?? 、?? ?? っ 、 っ????????????????。
飴
　　　　　　　　　　　　　読者アンケート　　　　H．g．6
　いつも、こ．愛読ありがとうございます。現在編集部では、「わいふ」リニューアルに向けて
準備中。そこで、皆さんのこ．感想を伺いたく、アンケートを実施します。ご協力をお願いいた
します。
●256号で面白かった記事にOをつけてください。　（いくpでも可）
1グラビア2特集献より勘棚な1・．～へkソ噸韻を貢り嬢あこNしの鮨筋曽櫛顕をす6tで夏と壌と3エッセイスト・
クラブ4おすすめの一一冊5自主保育っておもしろい6パソコンワールド7ワーキングマザーS
崩壊した似非楽園9マイジョブ・マイホビー］Ok’さない子を育てるll私が宗鞍に近づかない
わけ］2家族と私13平成おったまげ一ション14サーブレンーブ15忘れ得ぬ人々16豊穣の女
神17ブvク情報18時事放談】9コミック20三度おいしいマレーシア21わいわいがやがや22
わいふネット23母のベッド転落24フリースペース25私もひとこと26老人ホーーム情報センタ
ー発27情報コーナー28ファム・ポリティク編集室より29編集室から30編集だより
01特1ご興味深かった記事について、感想を　　Q2読んでみて、期待外れの記事がありまし
　　お聞かせください。　　　　　　　　　　たか？　それtaどのような点ですか？「
a4昌集部へのメッセージ、ご意見、ご感想
　など、何でも（裏面もご利用ください）。
Q3「わいふ」で特集、時事放談などに
　取り上げてほしいことがありますか？
Q5いま、衷めている情頼、興味をもっていること（裏面にお書8（ださい）
★赫面刷新についてのご意見も募っていますので（148ページ参照）、そちらと同封も可、
　もちろん．ご投稿と同封でも歓迎します。
★アンケートをお寄せくださった方から抽選で　5名様に「わいふ」虜競旧聞を2号蛭長。
★占め切り　6月20目
｛返送先》　刊62東京都新宿区矢来町lI5－406　わいふ編集部　アンケート係
．??」翌－匝．
脱番号
??????????っ?????????? 。?? っ ? 、?? ? ゃ 。?? ??、「???????? ???」 ?? （ ?????、 ??? ?、． ょっ?? ゃ 。
????????????????、???? っ 。 、 ??? っ???、?????????、??? 、? 、 ?、??。 ? 、?? 。?? 「 」 、?? ?? ??………。
?????????。?? ?? 、 っ???????っ?ゃっ 。?? ?? ???? 。 「 ?」 、?????? ?。?? ????、? ??? ? 、 ???ゃ 。?? ???っ 。?? ? 、?っ 。?? ??? 、 ? ??? ??ゃ?? ???? っ?? 〜。?? ?? っ??、????????? っ?????っ?? ??? 。?? ? っ 、??っ 、?。?? ?? 「 」?? 、 っ ょっ?? ? ?? 「
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??ー??」?、???????????????????????????。?? ???っ?、???、?? ?? ? 「?」?????、 ? ? ? 。???、 ー?? ?? 、?? っ 、． 。?? ??? （ ??〜????）?? 、 ? ???。???? ょっ?? 、 っ???????? ????。?? ??????。????? ????? 、 ????っ 。? ??? 「 ? 」 っ?? 、 ?? ?ょ。?? 。?? 、 。
も和青司和青「田木会田木。 ????????????。?? 。?? 。?? 、 ァーッ ゃ 。?? ????。「、」」?????（?）。??????
???????っ?。?? ッ??、?????。??????? っ ? ． ? ?。「、」「。」??????、?????っ?。????? 「 」 ???、 っ ょっ?? ???、? っ?? 。 ? 。?? ???、??? ????? ? 。?? ょっ? ????。?? 「『 ?』?? ???? 」???? 。?? ? 。?? ?? 、?? 「? 」 っ 、 ???????
???「?ー???ー?」??????、
??????「??????」??????? ? 。 ??? 「 」 、?? 。?? ? 、?? ???????? 。?? 、 ? 、?? ????? 。?? 、 ??? ?? 「 」?? 、?。?? ?っ 。?? ? ァーッ 、?? 。?? っ ?っ 「 」?? ??? ゃ??。?? っ? ?? 、?、 、? 、?? ? ? 。?? 。?? 「 ???? っ ??? っ???」っ?? 。? っ
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?????、?っ?????????????。?? ?????、??????????。 、 ?????????????????。????????っ????ゃ? 。?? ?? ? ???、 ??、 ??ょ。???。 ?? 、 っ??????? ?? ょ??。???? ? っ 、??っ っ ゃ 、?? ???っ ? っ???。 ? 。「?????ー???っ???、????
???っ???」っ 、 ょ??ェ〜。? 、 ー っ?、 ??? ? 。?? ? 。?? ??、 っ ???? 。? ? 、?? ? ??。 、? ゃ 。
???、????っ??????。??????っ????、???????っ?? ??。?????。 ??? 。 ?、???????????????????????
?っ??っ ??? ? ??? ?ゃ 。?? 。????? ?? 、 、?? っ? 。 ??? ???、? ??ッ?っ ?、 、っ? ??? ? ゃっ 。 「??? ? ? ょ 」 ??。?? ? っ????????、っ?「??????」?????っ 。?? 〜 、 。?? ?????? 、?? っ??
?????、??????????。?? ??ッ??????????? 、??? ???。 ???? 、?? ッ?? ?ゃ 。 っ?ュ ? ??。?? ? ?「 」 ? 。?? ? ? 、 っ?? っ??? 、 っ ??? ?? 、 ? っ??。 ? 。?? ???ゃ ?、?? ?? 。 、?? 「?」 。?? ? ??? ッ?? っ?? ? 、????ゃ?? ? ??っ?? 、 。?? ??? ?
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?????っ???????。?? ????、???っ????? 。?? ?っ????、 、 ??? 。 ? 。?? 、 ?? 「 ??? ? 」っ 、?っ ? 。 、?っ 。??っ 。?。?、???????????っ???、?っ? ? ???? 。 ? ??? 。266号で面白かった記事は？
?????????????? 、? ?? ?? ?? ???? っ ゃ?? ?? （ ?、 ?、 ?）。??? ? （ ） 。?? ? ? ?。?? ? ??? ? ? 、??っ ? ? 。?? ? 。 ょ?、 ? ? 。?? ? ? っ ……。
??????ょ???、っ????????? ?。?? ? ?。?? ? っ ゃ ???、 ?????? 。?? 。?? ? 〜。 、?? ?? っ っ 、?? ?? っ 、??っ 、???っ? 。?? ? ? ??? ?ゃ 。
合計
510
1グラビア 11
2特集 6
ただより高いものはない 12
ヘルソ健康器具を買った私 5
あこがれの楽器 1
ああ憧れの出版をするまで 18
愛とお金と m
3エッセイスト・クラブ 19
4おすすめの一冊 14
5自主保育っておもしろい 25
6パソコンワールド 9
アワーキングマザー 16
8崩壊した似非楽園 26
9マイジョブ・マイホビー 12
10おさない子を育てる 17
11私が宗教に近づかないわけ 27
12家族と私 22
13平成おったまげ一ション 18
14サーブレシーブ 12
15忘れ得ぬ人々 15
16豊穣の女神 20
17ブック情報 10
18時事放談 18
19コミック 19
20三度おいしいマレーシア 18
21わいわいがやがや 17
22わいふネット 6
23母のベッド転落 15
24フリースペース 16
25私もひとこと 17
26老人ホーム情報センター発 3
27情報コーナー 7
28ファム・ポリティク編集室より 15
29編集室から 20
30編集だより 14
合計数は支持者数（複数解答）??
???????、??っ???、?????? ? ? っ ゃ?。?? ????????????、????? ?????っ 、 ?「?????????っ????????
?」っ? 。?? ???? ッ っ 、?????? 、っ???? 、 。?? ??? 、?? ?。?? ? ?、 っ?? 、っ ??。?? ???? ? ー?? っ?? 。?? ????? 、 ??? っ?? ??、 ?ー??? っ?? っ 、?? ??? 、 っ ? ー
??っ?????????????????? 。?? ? ??????。???「?? ????????????? ??」 ? ? 、?っ ?? 、?ゃ ? っ 。?? ?? ? 、 ? っ?? ??? ?、? ? ? 。 ? っ?? 。?? ???。?? ?? ? 、 、?? ?? 、?。 ? っ?? ??? 、????????????????。???????っ っ?? っ 。?????? 、「 ??」 っ 。?? ?。 ?
???????????????。????? っ ?、???? ??? ?っ???。 っ?、 ? ? ??? ??。 、 ょっ?????。????? ??っ???????? ??。???????、??????。?? っ?? 、 ??? ? 。?? ? 。?? ? ? 「 」?? ?、 、 ょ??ょ ?? ?? ? っ 、?? ??。?? ???。 っ? ?? っ ? ???、 ? 。?? ???? っ 、?? ? 、っ
ICV
??。?? 、?っ???????????っ?? ?、? ? 、?? ?? ? ? ??。?????????? 。 ゃ?? ?? ゃっ???。????? 。 っ「???」????、?????????
?。?? ??「 」?? っ 、 ゃ?? 。?? ????? 、 っ?? ??? 、 ??????? っ ? ……。?? ?? ゃ?」 ?? ??、 ?? っ?、っ? ? 。?? ???? 、 、???? ? ? 、?? 。?? ??、 ゃ
????????、???????????? ??。?? ???? ュー?????????? 、?? ? ?っ 。 ? 、?? ? ゃ 、っ?? 。?? ?????ー っ??、「????」 ?????????「 ?? 」 「??」? っ 、?? 。?? ???、? ? 、 っ????????? ??。 、?????????? 。 ゃ 。 、?? ??? 、?? ? 、 ??? ???、?? 。?? 。?? ?? 。?? ???? 、?? ? っ 。????????
????????????????????? 。 っ?? 、 ?? ゃ?、っ っ ゃ 。?? ?? 、???????、 ????? 「? ?」?? ?、 。 っ?? 。?? ??、 ー?っ ?? 。?? ? ー? ?っ 。?? ? ? 、 ??? 、??? ?、 。??、 ??? ょっ?? 、 。?? ? ????????。?????? 、?? 、 っ?ゃ 。?? ??????、 ???? っ?? 。
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??????????っ???? 「? ? 」? ? ? 、???? ? ? ? ?? ?ー ??? ??? ? 。?? 、 っ 、?、 ?? ? っ ゃ?。 ．??、「 ??」 ???。?? 「??? 」?? 。?。?? ??、?? ? ー?? 、 ???。 ?、? ? 、???? ????、?。?? ??ー?? ー? っ 、 ゃ????。?? ?? ? 、 ー?? 、っ ?、 、?っ 。?? ??? っ 、 ???? ? ?ゃ 。
???????っ???。?? ??? 「 」???????? 。? ? ? っ?? ?? 、?? ? ? ? 、???? 、? ? 。「???????????????????。????? ? っ ……」?? ?「 っ?」。 っ 。?? ?????「 」???? ?、???????????????? ? 。 ? ???、 ??????????っ???。???「? 、『 』っ?」? 。??????????? 、????? ? 。?? ?? 。「??」?????? 〜 ????? っ 。?? っ ????? っ 。?? 。?? 。
?????????????????っ??? 。 っ 。?? 、 」「 」?? っ???、?????「?????? ??? 」。?? 、?? ?。 っ?、 。?? ?? ? ???っ ? 、?? っ っ?? ??? ? 、???っ ?? 。 ??????? ? 、っ?? っ ??っ 。?? 。?? ー 、?? ???? 、?? 、 。?? ? ??? （? 、?? ? ? ー ?）
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???????????????》
???????????????
??ー??????
??
?．?
、
????????????、「???『???』?????????」???????。? 「 」 ???? ー ? ??、????、???、 ァッ ョ 、 ?、 ??、 ?、 ??、 、 ー?? ? ?? ??? ? ????????っ???、 「 ょ?」 ? ? 。?? ? ?????、?????? ?? ? ???? 。? っ?? ?? 、? っ?? 、
??????
????
?、「???」????????????? ?? ? 。
「????????。????????
?」?、????「???」?????っ????。????????、??????? ? 、?、 ? ???、??? ? 、 ??、?? ???? ィ 、?? ? ? ? ? っ?? ? ? ? 、?? ー っ?? ??っ?? ? 、?? 。?? ?
????????
????????????? ?っ???? 、 ??? 、 、「 ??? ?????????? ?」?????????。?????????、 ィ ー??、 ????? ?? っ 。?? 、?? ??? ???、 っ? 。?? ?ー っ???????、? ?? ??????? 。?? ???? ? ??
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????????
??????
????（??）
????????????。? ? ? ? ??、????????。???????、?????????????。? ? ?。?????????っ 、 っ?っ 、 っ 。??? ? 、?? 。
????「???????????」。????、 ? （ ?）????????。???????????、????????「 ー、 っ 」?? （? ? っ ）、 ??「? ? 」 、??? 、 ???? ? っ 。 ? 、??????、??っ?? 、?? ?????? ー 、???、 っ 。?? ??????、 ? ???? 、? ? 。??? 。 ??．っ 。?? 。? 、??????? ?? っ????。 。 っ??? っ 、 ?? ??。? 。 、? 、? ?、??? ???。 ? 、 。??? ? 、 ? 。
エ04
?????、??????????????っ??、?????????っ???????????っ 。 、 、「????????」????????????。?????
??????
?????（??）
??????、??????? ??? ? 、 ??????? 。??? 、 っ??? ???? 、 ? ???、 っ ?っ 。?、? 、?? ? っ 。?? ， ?? 、 ??、 ?? ?っ?っ?。 、 っ???????っ????、???????????? ?、 ? ???っ? 。「 ?
????????????????????????」 っ 。??????、???????????、 、 ?っ???? ? 、 。?????、 ?っ??。 、?? ? 。????? 、???…… ??? ???、????????。?? 「 」?、???、 。（????? っ? 、? ? ???? ? ）????っ 、 ? ?? っ???? 、 ょ??。 、??? ? 、「?っ????? ?? 」 ? ?????っ? 、「????? 」 、??? ?。 、? っ??? 、?? っ 。
?????
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???ッ??????．
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モデルなき家庭の時代
　　　　　生きる力を育む生活文化へ
????．
．．?」．
天野寛子　著
????????????、??? ???、???????????っ?? 、?? ??? 、?。 ???、?? っ 。?? ?っ ??? 、????????、??????? ?
???。?????、?????? ? 。?? 、?? ??????????? ?????、??、???、?????。 ??、? ? 、?? ? 、?? ? ???、????????。???? ?
?????????????、?? ?????、???? ???? っ??、?、 ??? 。?? ??、? ???? ??? ??? 、????。????? ??（ ）
「「LUV／tv　L一　fi　’C’・L・　lu｛【∠！ハ音訟F晦苗
東京心理教育研究所「親の会」　編集
　　　　　　　　　金盛浦子　監修
???? ? 「??」 ?? ???? ?、??? ? ? 。??? ?????、?? ?? 。?? ? ? 、?? ?、 ? ??? ?? っ 、?? ??
?、???????? ? 、 ??? ョッ ?? 。?? っ? ? 、?? 。?? ??? 、??????? ????。????? ?「?? 」。???? 、 ???
????、? ??? ??? ? 、?????。 ??? ?? 、?? ? 。?? ? ?、??? ? 、?? 。????? （ ）
子どもを比べてイライラするとき
　　　　　　L比較すること」を問い直す
関根正明　著
「?????????????
??」????????????? ??。 ?、 ?????????? 、?っ?? 。 ?． っ???? ? ? ??、 、?? ?? ? 、?? っ 。
????、??????????? 、 ? 、?? ? ?? ?? 、?? ? ? ??? ? ? 。?? ??? ?、?? ? 、「?? ? 」?? ? 、?? ? 。
「??」?????????
?、?????????????? 、 、??? ? ????、 っ?? ? ??。?? 、「 ? ? 」?っ ? っ 、 ???????????。??? ??? （ ）
自由への入門
験鞠ぎ
　　　　s：
今Hのステージ代表
コリーヌ・プレ　編著
?????? ュー ー?「?????」??????????? 「? 」。?? ????「 ? 」 っ?、 っ 。?? ? 「 」????っ ? 。?? 。?? ? ? ???、 、?、 ? ー、
?????????
?????? 、?? 「?? 」????っ???。????? 、??? ? ??? ???、「 」?? ? ????? ?? っ 。?? ? 。?? ??? ?。?? ?
???、?? ??? ???? っ? 。?? ??????????????、???「??」 ?「＝ ? 」 ?「? 」?????????。?? ???? ???。???????? ?? 。???? ?? （ ）
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la8
悩みを自分でのりこえる
　　　　　　女性のための紙上相談
、
西
??．
毒茸犠著
?????「????」????????ィ??「???????」???????、?? ? 。 ???? ??っ? ー 、?? ??? ?? っ 、???? ?、????っ 、??? ? 。???? 、
?????「????????????? 」 ェ?ー ? ? 、?? ?? ???。 ? ???、 ??? ??? ? 。?? 、?? ? 、????? ?? 、?? 。
???????????????? 。?? ???????????? ?、 、????????????。????? 「?? 」 ェッ?? ? 。?? ???ー??? ??????????????（?）
野菜は自然のクスリ箱
　　　回復・予防の効果と食べ方の本
医学博士・東海大学東京病院
　　　　　片岡邦三　監修
????????。 、?? ???? ???、 ??? ??? ょ 。?? ???、 ??っ ?? 、??っ???? 。?? ?、? 、
?????、???? 。 、???????? 、?? ???????? ???????? 、 ????? ??? 。?? ? 、?? ?? 。?? ? 、
?????? ? ィ?。 ??????、??? ャ?、 ? ??? ?? 、 ??? 。?? ?? ??? ??? ?。?? ???? ? （ ）
??
瓢?ttt・iee
???ョー?????????ー ? ??????????、 ? ? っ?? ??っ 、?? ??っ 。? ??? ?? ??、 ッ??、 ょっ ??? ? 。 ??? ?ェ?ー
?????、????????? ー ー??????、 ョー ???? っ 。?? ? 、?? ???? 。?? ????? 、?? ー?? ????? 。
???、?????「???
?」????ー ? ー? ???? ?っ 、?? ?ョー?。 ー?? 、 ? ??? 。???っ 。???? ??? ??? 、 ??? ?????。 ??ー?? ?、? ャー?? っ? 、?? 。
?ー?????
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????、????????ゃ????。?????????????っ?? 。??っ?。 、?ュー ? ?、 ー?? ???、 ?? っ
?。「??????」???????、????っ?????ャ??ー? ???、 ?ー ? ?????っ?? ? 、?? 。?? ???????、??? ? 。
、?、
????、???????????、 ??? ???? ??????? ??。 っ?? っ ??、 ー ?? ??、 ??????。 ??
??????????、??「????????」。?????「??? っ ?????」? 。??ェ ? ??????? 、「??」 。?? ??? 。?? ?、?? ?? ???、???????????。 、 ?????、????????????? 。?? ?????????、???? ョー???? っ?、 「? 」??。???、「 ???」 ???? ??、?? 。??ィー??????????ー、???? ?「?? ?? 」。
1エ0
?、????、?????「??? ? ???????? 。 っ?、? 。 ??「??」 ?????????、?? ?ー ??、 ? ??? ?。「 ? 」?? 、 ? 、?? 、 ????。??ー ?ュー?? ? 、「???? ????????……」??? 。?? 、????、 ????? ?。?? 、??。 ェッ ? ????、 っ ???、 ? ??。 、?? ? ? 。?? ??
???。??????、「???? ? っ??……」?? ッ ????。?????、?? ?ー 、?? 。? ??? ?? ? ???っ ?? ? 、?? ????、 っ?。 ????、「?? ?? 」?? 、? 、? 、?? ?? ? っ?? っ 。?? っ???、?、?? 。 ??っ ? ????、???っ?、? ???????? 、?? ? 、??? ?? 。???、?? 、
?ー???＝?
?????っ??????。??? ?ゃ、「??。 ? ?」? っ????、 ??? 。? 、?? ?? ??? ???? っ?、 ??? ??? っ?? ? 。?? ??? 、???????、??????????。?? ??? ? 、? 、 ??? ??、?? ?、「 ? 」?????。?? 、? ???っ ?? ? っ 、?? ??? ???? ?? 、??っ 、 ??? ???
?????、?????????? ?。?? ????? ??????、?? ???、???????? っ???。?? ?ョー?、「 ?ー??ェ??」??? ? 、 っ?。 、??ャ???? ??っ 、 ?。?? ??、「 ? ????? ? ?、?」 ? 、「? 、???? 、? ??? ??っ 、?? ?? ??」。 ? 「?? ?」? ?、 ? っ?っ 。? ? 、 っ?? ……。?? ???（? ）
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c3．”’　E
らt“?
?????
????
???????
【??〕???，…
9．？
り＝
エ12
?ュ???????????????? ??， ??????．?、?????
←鋳ク嗜
???．????
????P
聚
?
記
?ッ
hM
i
????????????????
塞
?????????
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?、???????????? ???
?．??? ?? ?????????????
働
???ィ??????????? ??戸鋤謬??????
Z
?
?、?????????????????????? 、?
）ノ
曲・
B。?
???????????
??
?．?? ?
?????? ??
　イ警
　　つ
マ；「：．
比乏?
　て
el’．　T
?
???
○
ψ
O
ひ
?
タ「＝
諸藩q耐．二多多多
k－
N／一／ ?????????? ?? ????????????????? ? ?????〉?、 ー?， ? 、｝?． ???????? ??? ? ? ????
エーZ5
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??。??????????っ????? ? ??、 っ っ ????? ??? っ 。 っ?? ???ー? ??、 ? ?????っ ?、 ? ????? ???っ?。???????、??、 ?（ ? っ ）?? ??、 ァッ?? 。?? 、 ? ?
????っ?。?????????????? ?、? ??。?? 、?? ??、? ? 、????ァッ? ?? ?っ?。????? ? 、 ?? ッ?????、? 〜 っ?? 、 ??。?? ??? ? 、「????????? ァッ?????、??? 」
???????
???????????
????????ー（??っ??? ??? ー ） ??。??? 、? ? ??? ?、 っ ?っ
???。???????ァッ??????っ 。? ?????? っ?? ?、 っ?? ? ???? っ 、 ???? ? ョッ っ?。 ? ???????。???? 、 ?? ー???、?ー????っ???っ????、?? ェッ? 。?? ? ? っ 、?? ? っ 「 、?」 ?? 、?? ? っ 。?? ??? ??、 ??? ?ュー 、 ??? ? ? 、 ュー?? 。 ー 。?? ??? ? 。?? ? っ 、?? ?? 、 ??? ??? っ 。 っ?? 、 ?、 ァッ 。?? ??
?、????っ??っ????、?っ???? ? ェッ???っ?。?? ??? 、 ? ??、 ?? ー ??。 ? ? 、?ッ??????っ??????????。??、?っ? 。?? ? ッ ??、???????ョ??????ー
?????????っ?、????????? ??っ?。 ? ?「????? ?〜」? ????????っ? ? 。????? ? ッ （ ??? ? ） 「?? ……」 「??」 ?っ????????? っ 。??っ ? 。 、 ???? ?? ??、 ?? っ?、 ? 。「???ーっ?、????っ??????????ゃ???? 。 ?? 、??
?? ? 。?? ゃ??っ 、 っ??っ 。 っ?? 」 。?? ? 、?? ? ??っ 。 っ?ャ ? 。?? ー? ????? ? （ ???）
エーZ7
???
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? ???
????????????
??????????
???????? ?? ?ィー????、????? ??、?? ? ? ー?、?? ??ー ??っ?。??????????、? ? ? ー ?っ 。 ァ?????っ っ 、 っ?? ? っ 。??? ー 、??? っ? ?。 、 ????っ 、 ュ ュ ー（ ）?っ?????? 。?? ?、? ???? ? 、 ? ? 。?? ??
???、????????????????っ????? 。??っ ? 、 ???? 、??????????。?????????? ? っ 。??? ???っ 。??? 、???ゥー （ ） ? ョ （ ）??っ 。 、??? 。 ???。 ? 、??? 。??? っ ……。
???????????????、???????っ???。???????????????????。??? っ っ 。??? ? ???? 。 、?? 。??? 、??? 、 。??? ィー??? 、 っ ょ??。?????? ?? 、? ィー ???? 。 っ??? ? ? 。??? 、??? 。 っ 。??? 、 ー ー ェ??? 「????? 」「?????ー?ィー????ェ???っ??ッ?
?、?っ? 」
「?ッ? ????????? ?」「?? ?、 」「??ィ ? ??、 ッ
?ー????、? ? ー?? ?。 ?
?????????
??????ょ????。??????????ー?ィー????ィー ? 。??? ? ???????。?????? ?っ っ ?、???、 ? 。??? ィー っ ? ー??? っ 。 ィー??っ 、??? 。 ー?っ? 、 っー（? ー ） っ っ 。 ???? ? 、 ー?。????ャ?? ? ???? ??ー??????、? 、?? ? ? 、 。???、 ょ ?ィー?。「???????????」
??? ?? っ??、?????、「 ュ ィ ー 」 。?ィー ょっ 、「 」??っ 。 っ 。 。??? ?? ゥー
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??????。??ュ??ィ（???）???????? 、 ? ????ゥー? ? ??。?? ? ?? 。?、????????? ????ー っ?。??? ? 、 ょ ?? ??っ???? っ 。 ? 、 っ??? 、 っ??。 ? ??? っ?。
????????ュ??ィ?ー?。???????????????
??????????っ????、???ィー??????????????? っ 。 ???ー（ ） っ 「????」 ? 、「 ? 」??っ?。???ー? 、 ー??? 。 。???? っ 、??????? ? 。??? ? 、??? ィー っ 。 、??? 、 ー 、 ー 。??、??? 。 、??? っ 。
「??、?ょっ?、???????????????
????」????ィー 、 ? っ
「????? ? ?? ? 」
??? ィー 、 、?????? ? ???、? ??、? 。 ?? ー ??? ? ?。?? ?ェ っ ィ
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?ィー???、「??ー?????????」??????、????????ー???????っ?。???? ?? ??ー ? ???? ? 。 っ 。??? 、 ー ー??? 。 っ??。 っ 。 ょ??? っ 。 ?。
????????????????????っ???
??? 、 っ 。?????? ? 。 、??? ー ー??? っ?……。 、??、 、?っ? ?????????、 ???????っ?。? ? 、?? ? 。??? ? ?? ??、 、??? ? 、 っ 、 っ??????????? 、 ? っ 。 ー??? ??? ?、? ? ??っ? 。 ー
???????
???????。???? ?????????、????????? っ ?、?????????。??????? ?、 っ?、? っ? 、 、??? ャ??ャ??っ? 、????? ?っ??? ? ……、? ??????????? 。 ? 、??? っ 。??? ??? 。??? ? 。??。????? ? 。 ? ???? 、??? ????? 、? ? ? ???? ュ ィ ー?っ 。???、 ッ 、?????? ー??。 ????? っ 。??? 、??? ?。 ? 。?????っ??ャ ー 、
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???????。???????????????????? ? ?。? 、?ッ? 、 ?????? ? ??????。?????っ?? 、 ? ?????? ????????? 、「??、???????、??????????????? ……、 」??っ???。?、? 、 っ 。「??????????? 、 ? 」
??? ?っ 。 ィー?????。??? 、 ????????????? 、 ー ー?? 。 ィー っ ? 。???、 ????。 、?? 。??? ?ッ ? ? っ??、 ? ? ー 、??? っ?っ?。 ? 、 ー??? 。 ー 、
??????、??????????????っ???、??? ? っ 。??? 。??????? ? ???っ?。??? っ 、 ィー??? 。??? ッ ッ 、??? ??。????? 、 ー??? ー ー っ 。 ー??? 。?? ー ィー、?? ???ー っ っ 。??、? っ?、?っ? 。??? 、??っ 。 ? 、 、??? ?? 、??? ? ?っ 。 ー?ー? っ っ っ 、??? っ??? ? 、 ー ェ?ー?ー ー ィー 。
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???ィー????????????っ????、??ッ????? ー ??っ?。 ?? っ 、?????ー????????????????????? 。??? ? 。??? ー ー 。 ー ャ
認‘
一■鳳P
まい
べ次曝既
　　　お別れパーティー。左はしがオンディ一層
?
???????????????????????????ー???ェ???。????????っ?。???ー ャ??? 、 ー ー 。???ィー?、 ー ー??? 、 っ っ 。???ー ー 、??? ? 。??? ー ????、?????????? 。??ッ 。??ー ィー っ 。??? ? ? 。 ???? ? っ 。 、??? 「 （ ）」?っ?。 ー ー ー?ー? 、 っ 。??? ? 、?っ? ? っ 。 ィ??? 、 っ 。??? 。??? ッ 。「??ゃ、?????????????っ????ッ
??? 。
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?????、?????????????????。????????、?? ャ??ィー 」??? ??????、????????っ? 、???? っ 。 ? ィー ? 、??? ? 。??????? ッ??? 、 ッ 。??? ー ィー ????っ??? っ 。 、??? ェ ー ィー???、 ー ー 。?っ 。「?ェ????ー?ー?????????????。
自宅でくつろぐマイケルとジーナ
?ー?ー?????????」??????? 、 ー ー??????ィ?????? ? ? っ 。????ー?ー??????? ィ ?。 ー?ー? 、 ッ ー?っ? 。??? ー ? ???? 。
「??????????????????????。
??? ?、 ー ー?。??????????????????っ?。???? っ 。??ー?ー??? ? っ 。 ッ??、 っ ー??? ? ? 。??? ? っ 。????。 ?ッ?、? 」??? っ っ 。 ッ 、??? っ ……、 っ??? 。 、??? 。??? ? 、 ー?ー? 、 ? っ?。? 。
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?ー????????????????。???、?ェ ー ー ????????? っ 、 。「?????」????、??ッ?????????
??? ?っ ?????。 ょ????? ? ?????、 っ??? っ 。??? 、??? ??? ?? 。????っ??? ???っ 。 ー??? ィ ?????。??ィ 、「????????????????? ? ー（???? ） ? ?っ?」
??っ?。
「??ッ??」??? 、 っ ??っ 、 。 」
??????
「??ィ 、 ? 」
??? ィ ? ? ??? 、??????? ?っ っ 。??? ? っ?。??? っ??? っ 、??? ッ 。 ?? ?、
???????
????????????????????。?????ー? っ 。??? ッ っ 。?????? 、? ???っ?。??? ュッ??? 、?っ? ???????? ????。 、 ???? 、 ? っ 。??? 、 ー??? 、「???」 。 。 ッ???。 、?。??ッ????。????????????????? ??ー?? 。??? ? ? 。??、?????「?、??????????」
??? ??????????。 っ 。??、?っ??? ? ????? 。 ????? っ???っ ? 、 、??? ? っ ?。
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???、?????ュッ???????っ?????。?、???、 ?、 、 、 ッ 、?ィッ ュ ?、 ャ ???????ッ????????? っ 。??? ? 、 ッ ??? ??? 。??? っ 。???? っ??? っ ? 。??? ュッ っ??? 。 ? ? っ??? 、 っ??? 。?? ー?? ??????? 、??? ?っ??? 。 、??? 、 ェ っ ィ??、??????????? ?????? 。 。?? 。??? 、 ? ー
????????。????????っ???????? ー っ ?……。???ィ ー?????。?????。???ィー???、?????。??? 、 ??????? ??? ???。??????? 、?????ッ?? ー ェ??? 。 ー ッ ????、 、 っ?? 。「???ー??????????」??????。?
??ー っ 。 ィー?、??? ?? 、「 」 っ 。??? ? ?? 、 っ??? ? 。 、?????? 、 ィー 。
????、??????? ?
??? 。??ィー???? っ ? 。??? 、??? ?? っ 。 っ??。 ?? 。????? ? （ ）
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わいみ
ネウト
「?????????ょ??」?????????
の
?????? ???????? ??????、 ?? っ ゃ ???、 ?? 、?? っ? 。 ??、?
???????????、?っ????、??? 。 、? ? ??? 。「??????????」（????）?????????????? ?? ? ??? ?? 、「?? 」 ? ??? ?、?? 。??? 、???。?????????ィ???????????? ?? ??? 、???? 、 ????? 。 、 ???????、?????、 ィ ?っ?????????ッ?
??、????????????。?????、 ? ??? ??? ?。???????????? 。「???」????????? ??? ? 、?? 。 、 ??? 、 ?? 、?? ???? ?? 。?????? 「 」?? ??? ?? ｝?? 、????? 、??、??????? ー
??、?? ? ???? 》 、?? ? 〜 ｛ ? ー ????? ??? （
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????????ヶ?? ??? ??? ???????㍉?????、??????????? ????? ．?ァ??????????〜?????ょ????????｛?
??????｛
????????????????〜
?「??????????????????
???????????
????｛?????????? ???
ー? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
〜?…〜??????ー㌔????，???
?、?、??，??》 ㌔
螺漏：絵続
保健室の先生
井上いつみ （29歳）埼玉県大宮市
　一
??????????
???????????????????、? ?????。 ?「? 」 。「??」????、????っ????????????? ?、「???」 ???? ?? 。?、 ?? ??? ??? ?? 。?? 、 ? 「 」?? ? 。 、?? 「? 」 、?? ??。?? ???? 、 ??? ? ? 。?? ????、??????????????、???? 。?? ??、?? ??? 。 、
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????????????、????っ?? 。 ??? ??、???????? ???? 。? ッ ー。?? ??? ? ? 、?? っ ?っ?。?? ? ??? 、 ?? 、?? っ?? ? 、?? っ???? っ?? 。 ????っ ?? ?? 、?? ……。?? ? 「 」??、 ? 。?、 ? ? 、?? ???? 、 ??? 。 、??っ 。?? ?? 。?? ? ???、 ?????? 。 ?????
?????????
??????。???????、?っ?
???????????。?????
?、???っ?……。? 、 ??? ? 、??? ?。?? 、? ? 、 っ?? ? っ 。?? ??、 ? ??? 、 ? 、?? ??? ??? 、 。?? ? ? 。?? …… 。 、?? ??? ? 、 っ????????????っ???。???? 。 ? 、?? ? 。 ??。 、 ??っ 。?? 、? ???っ?? ?。?。 ? ? ? 。?? ? ? ??? 、? っ
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?、????????????????っ 。??っ??? 、 っ????? ???、?? ? ????? ??? ? ??ー??っ?。?? ?、?? 、??? 。 ? 、?? っ ?? 。?? ????、 ?? 、 ??? ??? ??
??????。????????????? 、 ? っ?? 、?? ? 。?? 、 、?っ ?? ? ????、 ??ッ? っ っ?。 ?? ??、 ? っ 、? っ 、?? ?? ??? っ 。?? ??? ? ? 。?? 、?? 、 。
??????????
????、????????、?????? ? 。 ??? 、 っ????、???ー???っ???????????っ?。??、 ????????、?? ? ? ??、 、?? ? ? 。?? ? ?? ?? 、 ??? ?? っ 、 ??? ? ? っ?っ?。?? ??? （?? ??? っ ）、「 ??? ?」 、?? 。?? ??? っ?、 ? っ 、 ??? ?? ? ? 。?、 ? 。?? ッ? ? ッ ?
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鼻㊦
O?
????（??????????????? ???）、?????。 ? ??、 ?????? ? （ 、????、?ゃ??????????ャ?? ????????? っ 、?? ? っ 。?? ?? ? っ 。 ? っ?。 ??? っ ? 、??? っ???? ?。 っ?? っ?。?? 、??? ?? 、?? ッ? 、
???????????????????????っ?。 、??????????????っ??、?????（ ? ）???ー???? ィ ? ?っ ???っ （? 、?? ??? ? ー?ー??、 ??? ）。?????? 。 っ?? ? 、?? ? 。?? ??、 っ?、 。?? ???? っ?? ? っ?? っ?? っ?。 っ 、????? ??
?????????????。?????? っ 、 ??? 、??????????????、?????。?????????????? 。?? ?、 っ?っ ? っ?? ? っ 。?? ? ????? ? 。???? 、「 ?っ 」?? ??。 、?、 ?? 。??、?? ?っ ??????っ?。
??????????
????、????っ （ ??っ ??）。? 、?? ?っ 、?? ? ??? 、 ? 、?? 。? 「 」? ??、 ??? っ
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??????????。????????? 、 ?????。?? ??? 、????????、???? 。 っ?、?? ?? っ 。?? ??。???? ?? ?っ????。??????? 。 ?? 、?? ?。「（?????）??、???????
???、??? ? っ 。?? ? っ 、?? 。 、 っ ??? ?? ? 。 っ?? ?? っ 。（ ） 、 ??? 、?? 。?? 、?? ??、?? 。 ? 、?? ?? 、??? ?????。 ??、 ょっ ッ
??????????????????。 ????? 、?? ??? 。 っ??? っ 」?? ? 、 っ 。???? ? ??? ?、? ??? 。
勉
／
???、?????、?????????? ? ?????? 、?? ? ?っ 。 ???、???????? 、 ??? ? 、??っ っ 。?? ?っ 。 、??????? っ 。
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??????っ?。??????????? っ 、 ??? ?。 ?
???????＝???
?
9 ????っ???。???????っ???っ ??。?? 、?? ? っ? っ
．?
???????????
?、?????????????????。 ? 、 っ?? ???????、 っ?? ? 。??????っ???、????????? 、??? ??っ ?? ?。 、?? ??? ? ?。?? ?、 、「 」?っ ? ?、?? ? っ 。 ．?? ? ??? ??、 、 ???? っ 。?ー ?っ? ???? ?、? ??? ? 、??? ??? 、?? 。?? ??? 、?? ???? ? 。 、?? ? 、 っ?? ? 。
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?????????、?っ???????? ?っ? 、?? 、?っ 、 。?? ? ???、?????????。 、? 、?? ???? 、?。?? ?? ? ? 、?? っ 。?。
「??っ?????っ?」
???、??? ? 。 ??? 。 ??? 。???? ? 、 ??? っ 、 ??? ?。 ?? 、?? ????? っ?? 。? 、??ー?? ?? っ 、?? ??、 っ 。?? ?? っ
???
????
??、????????、?????っ?? ?っ 、 ? （?? ）。 、???? っ? っ 、?? 。???
?????、?????????????? 。 ? っ ??? ?????????。?????? ?? 、?? っ 。?? っ??、?? ?? ? 、 っ??。?? ???、 ? 。??っ? ????。 ?、??? ?? 、?? ? 。????、???? ? っ????。 ?、 。?? 。?? ?? ? 、?っ ??（ 、??っ?） ャ 、 ??? 、 ? 、?? ????っ 。?? ? ?? （ ?? ）
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＝???「????????」???????????????????「?????」 っ 、??、? 。「?????、?????。???????、????」?、????? ??? ?っ 。?? 、???? 、……? ????っ?? 、???
こどものつぶやき
　　帥璃蔑チ?
・、説甑貰郎．tt
???????????????????????ー??????、???ー ????。 ? ? ??、?? ??????、 ????? 。 ??っ 、 ー 。「???????ー」?、???????、?、 、 ??ー ??? ?? ??? ? ???。?? ?? 、?????????????????? ?。?? 、??? ー ??? ? ー?、 ?? 。
????????ー???????????。????「??????
??????? 」
「???」?? ?? ?、
???? 。 、 っ「???」????? ?????? 。?? ?、 ????????? ????? ?? っ 、?? ????? ??、「 、??」?、?????????????? ? ?。???????、????????? （? ? ）。
?????????
????????「???????、??? 」
???????????????? 。 ー?ー ?????????ー????????? 。??「??? ?????? ?っ?」?っ 「?ー」?? 、????????? ????。?? ?、 、??? ?。 。?? ? 。???? ???? （ ） ー?? ?（??）
ある兼欝黒婦の
　　生活と翼見
ほ重田悪子扇
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??????????????????? ???? ? っ?? ??? 、 っ??。 ???? 、?、 ?? ー???? ????。????????? 、?? ? 。?ッ、、 ッ っ?? ? ?、 ??????っ ?? ???。?? ???、 ???、 ???? ???、?? っ?。??っ?、???っ っ っ?。 ? ?? ??っ ??
?????????????っ?? っ 。?? 、 っ?? 。
、、、
紗、」??
、急）、Mし
????????っ??????? 、 ??? っ 。??〜 ????????。?
??????????、????? っ??? 。?? ????????、?ー???????????????????? 。??????????、??????? っ?? ?? 。?、 ????? ?、 ? ??? ? ?。?? ?っ?? 。?? ? ???、 ? ? 、?っ ?っ??。?? ??、 ? ??? ?。????、??????????? ??? ??、??? ??っ ? ?
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???。???????????? ? ????????? ??。 ??? っ ー 、?? ?? ????。 ?? っ??。??????????? ? ????（? ）
「?、?????」「?、??
????」 、?、 ? ? ??? ?。?? 、?? 。 、?? ー ? ??。????、???、???、??、 ??? っ?? ? ? 。
??????????。?? ???、?????? ?? 、 ??? ?? ?。 、?? ? 、 っ?? ? 。 ??? ? 、?? ッ?? っ ? ? 。?? ??? ?。 っ?? 、? ?? 。?、 ?、?っ ? 。?? ?? ッ ョ??ー ??っ ???、?ッ ? ? 。?? ? ? ー?? ?「?? 」??。 ???? ?、 ? っ??。 、?? 、?? 、??
?????。?????ィ?ィー ??? ? ?っ 。?? ? 。?? ??。???、?????っ?「??? ? ?」??????、???
????????????
?
：ti〈
り
?ー?????????。?????ー????????????、?????ィ?ィー???? ? ?、???? 、?っ 。?? ? ?? ?。》?
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?????????????、?? ァ???、?。 ? ?????? ?????、「 」?? ?。 ???????? 、? 。?? 、 ? ??? 。?ー??????????? ? ??? 、??ー ????。?? ? ?「?」?? 、 ??? ??? ? ? 、 ー?? 。?? 、?????、 ??ー ?
籟、???
?????っ?????。??????????????、????? 。?? ????????????????、??????????…… 、?ー?????????、????? ? 、
?
??。?、??????、???? ? ? 「 ??」 、?? ? 。??ょっ ッ ?? 、?? ??? っ 、?? 。???? （ ）?? っ ??。
「???」???????????? ????????? ? ???、?? 「???」 ??っ ?、 （ ） っ???ょ??。???????、??、??、 ……?? ? ? 、?? ? ? 。???っ 、?っ ?? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、?? っ ? ー????ー ー?っ 。??っ っ 、「?? ????」??っ?? 「 」?っ?。?? ? ?「? ……」 ?? 、「
エ38
?、?????????????? ? ……?? っ 、 っ?っ っ ??。
?。???????ゃ?????? ? 、 ??、?? ??、????????
????、???????????????????????、?????、「???」??? ? ??。??
?、?????????????っ ??。?? ? ? 「 、?? ?? 」?? ? 、「??
???????????、???? ??」 っ 。?? ? ?「???」???? ? っ? 、 ??? ?ー ???? ??。 ? ? 。?っ ? ? ???。? ?、?? っ 。 （???）、「 」?「 ? ??。 ? っ??????」。??（ ? ）、?ょっ ??? ョ????ー。「???、??????? ??」。? 、「???????????ゃ???????．」
?? ???? ?? ? っ?、 ? ????? ? 。
?????????
?「???」?????????? ? 。?? ? 、 ??? 、?? 「 」? ???っ ???? っ??。????????????っ??、?? 「 、?? ? ?ゃ?? 」?。?? ? 「? 」 、?? ? ??? っ 。 〜 。?? ??? ??。 ? ??? ???? ……?? 、???? ????? ?? っ 。?? 、??? ?、? ょっ??ョ ョ ??? （ 。 ）
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　　私も
ひと二と
????????????????? ???????? 、 ??、???
つ、
??????????????????
???、????????????。??「??? っ 」??ュー????????? ?。 ?、??っ 、「???????」 ?? っ?? ?? ?? 。?? ?（?↓） ＝ 。
?????????? ????????????? 、 っ ?、???? ? ??? ???? ?。 ?????、??? ? 「 」?? ? 。 ??? ?、 、 、?ー ? 、?? ?っ 。?? ?。? 、 ?っ ?????????? ????? 、?? 、???? ? 。?? ?? ? 。??、?????? ー 、?? ??っ 。?? 、 。 っ ??、 ?っ????? 。
????????????? ー?ー?????????? ??っ?、? ゃ?? ッ 。「 ? ? ??? 」 ?? 、??? 、?? っ ? ??? ???? 。「 ???????? ??。? ゃ?」??っ 、 。????????、??? ????????、?? ? ??? 。「????????????????????
????? ? ? ? （?? 。?? 。 、?? ???? ? 。?? ? ? 、?? ? ??、 ッ? ??。 。???????? ??ゃ 。??、 ????ョー?????? ?、 ?っ 。
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「??」「????」……??
?????????ー???????????? っ ? 、 ??? 。 ? ???? 、「?」?????「?」??????????っ?? 。 ??、 「 」、「????」??????、??????????????。 、????? ? ?、 っ?っ 。 ???? ? 「 」 ……。?????
???????? ?? ???? ー 。?? ー 、 。?? ? 、?? 。?? 、??????っ??っ???。?????? ?? 、??? ??? …… ???? 。 ????っ ? ??? ? 。
????????? ?????????????? ? ?、 ?????? ? っ?。 ?????、?? ??。??? ?、 ー?? ? ?、 ??? ?? 。?? 、? っ っ?? っ ……。?? っ 。?????ー? ? ??? ? ? ???、?? ??。 ? 。?? ?????ャ? ???。?? ? っ?、 っ 。 ー??ッ?ー?????、?????????????。?、???? 、 。??????????
??????????? ???????????? 。 ??????、 っ ?????っ?? 。?? 、? 。「???」????、???????????っ?? 。 ? ??っ ? 。 ? っ ッ? ?? ? 、??っ?? ー 、?。 ? 、 。????????? ?? ???? 、??っ 。 、?? ? ? っ 。?、 ?? ?? 、 、 ??っ ?? 、 ??? 、 、 っ 。?? ?? ? ー ュ?? ??? 。?? 。
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???????????????? ???????
「???」?????、?????????
???? 。 ???? ?? 、 ? っ?? ????。 ? ?????? っ 。?、 ??? 。?? ?っ 。 、?ゃ っ? ? 、?? ? 。???????? ? ッ?? ???? ? 、 っ?? っ 。 ? っ?、?? ?? 。?、 ? ?? ?。 ??? ??? っ っ 。 、?? 「 」 、?? ? ? 、?? ?。
??????????????? ????????
「???」????????、?っ???????? （ ??
?? ? ??）。 ?? ??? ?、 ? っ 。?? ?、 ー ??っ 「 ? 」。 、?? ? ???っ 。?? ? ー?。 ??、 。????、? ? ???? ? （ ）?? ???、 ??。 ?っ? 。 ? 。?? ??? 、 ? 。??? っ? 。（ ょっ ? ）?? ??、「 」 ッ（?）???????。???????????、? ? 。
?????「???」?????「???」??????????? ?????????? ?????? 。
????、???、???、??、??、? 、 ?、 ???、 、 ?ッ???????? ?。??? ? ???? っ? 。??、 ー ー?? ?。??? 、??? （???? ） 。??? ー ッ?? 。
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【????????????〕????????????????????????????　　
???????
???? ???????????????? ー、????、???ッ??（??）。??????「??」??? ?、 ?? ??? ? 。?? ? 、 ???。 ??、「?? 」 ???? ?? ? 。?? ? ? 、 ??「 」?ゃ ?? 。 ョー??ゃ??? ?????、?? 、??? ??? ? 、??、 ??? ? 。
????????????????? ー??ー ??? ???? ?。???? ? ??、 ??? 、 ? ? ?っ?? 。?? 、??? 、???? 、 ???っ ? 、?? ???? 、????? ?ゃ?? 「? 」?? 、?? 。??、 「 」 っ ????? ? ??、? ??????? ?「?
謬羅／
??，
??。??、????????????。 ?、 ? ??????、?ー?ョ ッ ? ??、????? ?「??????、???????、?????、?ャ? ? 、 ?? ?、
?? ?、 ??? ??ゃ 」 ? 。 、???? ?? ???? ? ?????? ???、 ? ??。?? ? ????? ?????? ?? ??? ? ＝?
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）?ファム・ポリティク編集室よ
ファム・ポリティク（Femme　Politique＝仏曙で
「政治的女性」の意）1993年創刊。わいふ編集長でも
ある田中喜葵子が編集長を務め、女性のための政治情
報誌として出発したが、最近「政策提書」をするため
に、読者のオビこオンを載せるページも設けた。A4
判20ページ・季刊・315円・年間購読料1620円（送料
含む）。わいふ読者の方もぜひお読みください
中教審のおせっかい
田中喜美子
???????????????????? 。 「??? 」 、???? ???? 。?? ??? ???? 。 ???? ?????、??? ??????、「??」??? ????? 。??????? 、 「???」 ?????????、???????っ 。「??????」?????????っ
????、 ??っ っ 。?? ?? 、?? ?? 、? ? ??? ?? っ?? 、??????????? ? 、?? 、 ??? ? 、 ??? ょ 。?? 「 ? 」 、?? ? ??」??、 ? 。
???????、???????????? 、 ?「 」?? ????? ? 、?? ?? 、 ? ??????? ?。?? ?? 、「?????」?????????????? ? 。 、????????? 、?? 「 」?? ? ???? ? 、?? ??? ? 、 っ?? ?っ? 。?????? ?? ??ょ??。???? ? ???「 」??? ??。 ???? 、?? ? 。「??」????、????、????
?????? 。 っ?? ???。
エ44
e 老人ホーム情鰯センター糖
?　　?????
????????????????、?? ???????????? 。?? ???? 、????「 ??ィ 」?? ょ 。?? ???? ? 、 ??? ? 、?? 。??? ??っ っ???、?? ? ? 。?? 。????????? 、 ?? 、?ー ー??? ?? 、?? ???。
??????? ? ???????????????????、??? 。?????????ー????????、????????。??? ???????? 、 ー?? 。????? ???、?????? ?ー?? ? 、?? 。??????? ??????? 、?????? ??????。???????、????、?、?? 、??????? 。?? ????? っ?? 、??????? ? ??? 、 ー
ー
??????????、????? ー ??? ょ?。?? ? 、?? ? ????、??? ?「? 」?、 ?? ー?? ?? 。 ??? ? 。??? ? ー?ょっ?ー ?、 ?? ??? ?? ? っ?? 。?? ??? ? ????? ???? ?っ???? 。?? ?? 、?? ??? 。?? ? っ ??ー ? ??、 ? ???。?????? ? ?（?
????????? ?ょ?????????????、?っ???????っ? 。??? ? ???、??? 。??? 。?????、????。??? 、????????????、???? 、??????? ????? 。（ ???）???? ?? 〜?? ー ? ー
??（??）??
??『??．??
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読み下さい。きまり
?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ?? ???。??? 。 ー ）????? ー ??? 。 ー?? ?? ?。????（??? 、?? ? ）??ッ?? ??? ??? ?。?? ??? 、 ー 。???。?? ッ?? 、?? ? 、? ??? ???。??? ォー?? 、 ? 。???っ ?? 。??? ?? ???????。
??ー???????? ?、 ??? ??????。?? ? ? ?? 。?? ??? ?。 ? 、?? 。??? ?。???ー ー??? ー? ? ? 。?? ー 。 ー ー。??????? ?ッ ュ?? ?? ? ??? 、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ?? 。?? ?? ?。? 、 ??? 、 っ???、 ?? ? ?????、?? ?? ??? ? 。?? ?? ? ? 、?? 、
???????????。????? 。??? ャ ???????? 。 ???っ?? 、 ? 。?????? ???????。? っ???? ?。?? ??? 、 ー ー?? ??。 ?? 、 ?? ? 。
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?? ?????? （ ? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、 ??? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? 。（??）
投稿の
?????
??????ャ????????????????????????????。???
?????? ??? ?????????? ??。（ 、 、?? ）?? ッ 、??????????? ?。???? ? 。????????? 。?? ??? 、「 ????ッ?ュ」「??????」「??」「 ー ー」 っ 。?? ?? 。???? 。???? ?? 。?? 、 ??????? 。???? 、 ー ? 。???? ??ー? ? ??? ? 。?????? ???? 「 」
???。
?????????????????。
（???????????っ?????〉
　　　　1カ所をホチキス留め
電話番号　本名会員番号　　1
400字詰原稿用紙に縦書き
ワープロ打ちも20字×20行1枚で
?????????????????????????
?????????????
? ????????
??????????????????????????
????????
????????????
?????? ????????? ???????????????????????????????
　　　　年齢（なくても可）1
匿名の方は住所を載せるかを明記
ページを明記
?ーー?????ー?
ペンネーム・匿名希望の方は明記
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?????????????ー??? （ ? ???）?????ー??「?????」??。???? ???? っ?、 ? 、 ? ??????ょ 。????? 、 ??? 、 っ 、 ??? ……?? 。?? ????、???? 、? ????????、????????????????? 。???? ? ? 。?? ??? 、?? っ 。?? ??? 〜?? （ ）?? ?????ー ッ 」?? 」「 」「 。
?????。???????? ??。?? 、 ? ??。?? 、?????? ??????? ? 。 っ?? 。「? 」?? っ 。??、 ??? 、 ??? ．（?? っ ） ???、 ?? 。?? ??、「 」????、「???????」?????????。??、 ? 、?? ??? ? っ?。 、 ? ?っ???? ???。 、?? ? ? 、 ??。 。?? ? ??〜? （? ャ?ョ? ?? 〉、 〜?? ?、
????????????? ュー （ ??）??ー??、「???????ー?、????ー?」 。? ? ? 「???????」???、?????ー??? 。 っ?? 、 ? 、?? ??ー 「 っ?」 ー??? ???。?? ????? ー? 、 ??ー 。?? ?? っ 、 ??ー ? っ 、?? ?? 、 ? ー?? ? ? 、????????っ?????? ?????。?? ???? 、???? ?? ????。?? ??? （ ） 〜???
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????????
W
?????????? ?????? ???????? ??? ??????????
????????????????????????????????）???????????????????????????????????????????『???』??????ー???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??
エ50
??????????
　　??蹴纒????
?
（○で囲んでください）
??
????????、???????? 、?? ョッ ?????????ーー? 。 ??? ? 、??? ??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
????????????????????? 。 、?????????? 。?? ? ??、???? 。
???????? ?、 ?? ?????? ? ?っ 。??? ??? 、 ?? ? っ?。 ? ??? ? ? 。???、 （?） ?? ……?? ??? 。（ ）?? ?? ??? 。? ??……。??っ 「 」?? ???。 ??? 。? ??? ?? 、 、?? （ ）?? 。 ?? ??? ?? っ?。 （ ）??ー??っ?? 、????
???っ?。「????????? ? ?」っ?ゃ?、?????「??、???? ??? ? ???」。 ッ? 、?っ ? 。?? ? 。（ ）?? 、??っ??、?????????っ??。?? 、?? ッ?? ー、?ュー ュ ? 。????ー??????? ー?? ??? 、?ッ ? っ?? ???? っ?。?（??）?? ?? ? ? 。?? 、 ー?? ? 。?? ????、 ???? ?? 。「 」?? 、??ー ー?
????????
???。????。??（??）?? 、「??????」 「?? ??? 」?? ?? 。??、 ?? 、 ??? 。「???ー?ー」?????????。 ? ?????。????、?????? っ ? 。（ ）?? 、 ??? ??っ 。?? ?? ??? ??? ??。??っ 。? 「?? 」 っ 、?? 「?? ??。?っ?? 」 っ 。 （ ）?? ??? ?っ? 、?? ?? ?、?? 。「??」 、 「
????ー?ー?」??っ???? ョッ? っ ? 。?? ? 「? ???」?? ?、?????「?????」 ? 、 「 ??? 」 。?? ??? ????、?? っ 。（ ）????? ????、?? ? 、?? ???。 ?? ??? ? 、 っ?? 。?? ???「? 」っ?? ? 、?? ??。 っ????? ? 、?ー ? 「 」?、 ??????っ ? 。 （ ）
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??????????????、??????????っ 。?? ???????????、?????? 、「 」?? ュー?? ???ー ? ー 、?????。???????????????????、????? 。?? ? 、?? ??、 ? っ??。 ?? ??、 。?? ?ー?、 ? ??、 ???ー? ????????。???? ? っ ??? ? ? ???、 ???? 。?? ?? 、?? （ 、 ??? ??
?????……）。?? ????????????????? ? 、?? ? 。?? ??っ 、 ???。????? ー???、????????、????????? ??。 ?? 、???????????っ?（ ??????????）、?。 ? 。?? ???? ュー??。 ??? ? 、??っ 。?? ??、?? 。 ?、 ー 「??」 っ ? 。?? ??? 、?? ??? ??????????????、????????、「?? 」?? ?、 ?? 。
わいふ・268ぜ申が送必□
????????????????????????????。????????????????????????。?????
　　　（隔月刊）　　1997年11月1日発行
@編　　集・わいふ編集部
@　定価560円（本体534円）
@（年間購読料送料共4560円）
@印「刷・平河工業社
@発行所・㈱グループわいふ
@〒162東京都新宿区矢来町115
@束：海神楽坂マンション406
??ｭ03）3260－4771・FAx3260－4773
X便振替00150－3－110430
@　加入者名　わいふ編集部
●ナのすハロﾞ言纏読のり振電の料ζ返替話お
P注1鷺
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日本嗜癖行動学会誌
団ア発クションと　　勇
謂畿轟難
PTSDとアダルト・チルドレン男力折の
欝欝懸ぴ鍵廼
　　治療概念とじごのPTSDとAC■高畠克子　　　　　　　　　　　　　　　　　問かて
アダ・・ト・チ・・ド・ン現象の社会学・野・祐ニへ
ピエール・ジャネと「心理的トラウマ　　　　　　　　事
　　　　　　　　による適応破綻」・コーク
クリーニング・ハウス■ハーマン
本体1500円＋税　年間定期購読料6000円＋税
ヘルスワーク協会
〒106　東京都港区麻布十番2一一9－4－201
TELO3－5443－4964振替00150－3－144812
「?．?
???
???????????
『??????????』????????????????????????? ??????????? ?『???? 』??????? ??? ??? 「 」 「? ?」? ?? ??
シリーズ科学・人権
自立・共生の性教育
全8巻●B5判●定価各2，400円
“人間と性”教育研究協議会編
編集代表●高柳美知子・村瀬幸
　　　　　浩・山本直英
il性教育一その考え方・進め方
囚小学校の性教育
同中学校の性教育
目高等学校の性教育
囹障害者・マイノリティの性と
　性教育
◎共生・人権をめざすエイズ学習
囲性的ふれあい・性交をどう教
　えるか
国性教育一その用語と教材
　　　全巻完結！
心とからだの主人公に
性と生の教育
Human　SexualityNo．13
酬2棘緻明断・・一17・3．あゆみ出版。。，（3815）5511．FA、。3（3815）3777
???????????、。．??
????、?????????。??????????、??? ? 。 ?ー ォー ー、 ?? ー?ォー ー?????ィ?? ?、????????? ?? ???? 、 ? ? ? 。??? ?? ? ? 、? ? ? 。 、? ?? 、 。??? ?? ? ???ー? ???? 、 ? 「 」? ?? 。 ー 、? ? ?、 。?? 「 」????? ? ? ???「?っ ? っ 、 」 、「 」? ? ? 。??? ?? ? ???? っ ? ? 、 ? 。? ????? ? っ 、? ? 、 。
??????????????????????????????????????????? ??????????????。???????????? ? 。???? ?? ? ?、 、「 」 ?? ??? 。???? ? ?? ?? 「?? 」 ィ? ???? ?? ? ? 。 ??? ェ ー????? ? ェ? ??? ? ．、? ??? ? 、 ェ ー? ? 。 ェ 。??????? ? ? ? ? ??? ? ? っ? ???。? っ 。
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